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PREFACE
The p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  t r a c e  t h e  t h r e a d  
o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g i c a l  t h o u g h t  f r o m  i t s  f i r s t  s y s t e m ­
a t i c  s t a t e m e n t s  i n  Denmark t h r o u g h  i t s  e x p a n s i o n  i n  E u r o p e  
t o  i t s  i n f l u e n c e  i n  c o n t e m p o r a r y  t h o u g h t  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  T h i s  s t u d y  b e g i n s  w i t h  S ^ r e n  K i e r k e g a a r d  who c a s t  
e x i s t e n t i a l  e x p r e s s i o n  i n t o  m o ld s  t h a t  h a v e  n o t  b r o k e n  t o  
t h e  p r e s e n t  d a y .  The s t u d y  t h e n  p r i m a r i l y  c o n c e r n s  J e a n -  
P a u l  S a r t r e  who e x p a n d e d  K i e r k e g a a r d ' s  g e r m i n a l  c o n c e p t s  
i n t o  a  t h e o r e t i c a l  p s y c h o l o g y .  From S a r t r e  t h e  t h r e a d  i s  
f o l l o w e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  E r i c h  
Fromm, R o l l o  May, and  C a r l  R o g e r s .  E x i s t e n t i a l  t h e o r e t ­
i c a l  p s y c h o l o g y  d e v e l o p s  a  p s y c h o a n a l y t i c  a p p r o a c h ,  a n d  
some c o n c l u s i o n s  a r e  d raw n  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s  a n d  t h e  t r e n d  i t  w i l l  p u r s u e  
i n  t h e  f u t u r e .  T h r o u g h o u t  t h e  l a s t  two c h a p t e r s  i t  i s  e x ­
p l i c i t l y  a n d  i m p l i c i t l y  c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d  w i t h  
t r a d i t i o n a l  F r e u d i a n  p s y c h o a n a l y s i s .
An a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  d e a l  o n l y  w i t h  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a s s e r t i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  e x i s t e n t i a l ­
i s m ,  a v o i d i n g  t e m p t i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  w a n d e r  i n  b y p a t h s  
o f  p h i l o s o p h i c a l ,  t h e o l o g i c a l ,  o r  l i t e r a r y  t h o u g h t .  E x i s t ­
e n t i a l  t h i n k e r s  h a v e  b e e n  a c t i v e  i n  t h e s e  d i s c i p l i n e s ,  b u t  
r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  w o r k  i s  made o n l y  t o  c l a r i f y  o r  i l l u s -
i i
t r a t e  b a s i c  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r y .
V
A c o m p l e t e  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  i s  n o t  
d e l i n e a t e d ,  s i m p l y  b e c a u s e  one h a s  n o t  a s  y e t  d e v e l o p e d  
t h a t  i s  a c c e p t e d  by  a n y  g r e a t  n u m b er  o f  t h e r a p i s t s .  S a r t r e  
may w e l l  c l a i m  t h a t  a  " f u l l - b l o w n "  t h e o r y  i s  i m p o s s i b l e  , 
f o r  by the  v e r y  n a t u r e  o f  e x i s t e n t i a l i s m ,  i t  w o u ld  a l w a y s  
b e  c h a n g i n g  o r  b e c o m i n g .  H o w e v e r ,  t h e  c o u r s e  o f  e x i s t ­
e n t i a l  t h e r a p y  i s  c h a r t e d  a n d  i n d i c a t i o n s  a r e  made a s  t o  
w h e r e  t h i s  w r i t e r  b e l i e v e s  i t  t o  be  h e a d e d .
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CHAPTER I
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF EXISTENTIAL PSYCHOLOGY
I .  THE ROOTS OF EXISTENTIAL PSYCHOLOGY
The s t o r y  i s  t o l d  (b y  K i e r k e g a a r d )  o f  t h e  a b s e n t -  
m in d e d  man s o  a b s t r a c t e d  f r o m  h i s  own l i f e  t h a t  h e  
h a r d l y  knows he e x i s t s  u n t i l ,  o n e  f i n e  m o r n i n g ,  h e  
w a k e s  up  t o  f i n d  h i m s e l f  d e a d .  I t  i s  a s t o r y  t h a t  
h a s  a s p e c i a l  p o i n t  t o d a y ,  s i n c e  t h i s  c i v i l i z a t i o n  
o f  o u r s  h a s  a t  l a s t  g o t  i t s  h a n d s  o n  w e a p o n s  w i t h  
w h i c h  i t  c o u l d  e a s i l y  b r i n g  u p o n  i t s e l f  t h e  f a t e  o f  
K i e r k e g a a r d ’ s h e r o :  we c o u l d  wake  up  to m o r r o w  m o r n ­
i n g  d e a d  -  a n d  w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  t o u c h e d  t h e  
r o o t s  o f  o u r  own e x i s t e n c e . l
K i e r k e g a a r d ’ s c o n c e r n  f o r , t h e .  i n n e r  c o n s c i o u s n e s s  
o f  man h a s  p l a c e d  h im  i n  t h e  n i c h e  r e s e r v e d  f o r  t h e  
" f a t h e r  o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y . "  A l t h o u g h  K i e r k e g a a r d  
d i d  n o t  c o n s i d e r  h i m s e l f  a  p s y c h o l o g i s t  n o r  a  p h i l o s o p h e r ,  
n o r  a  t h e o l o g i a n ,  h i s  i n s i g h t s  h a v e  g i v e n  m e a t  a n d  f l a v o r  
t o  f o l l o w i n g  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s  who h a v e  e x p a n d e d  h i s  
t h i n k i n g  i n t o  a l o o s e - k n i t  d i s c i p l i n e .
F a c e t s  o f  e x i s t e n t i a l  t h o u g h t  c a n  be fo u n d  i n  t h e  
t e a c h i n g s  a n d  p h i l o s o p h y  o f  many b e f o r e  S ^ r e n  K i e r k e g a a r d  
( 1 8 1 3 - 1 8 3 3 ) •  S o c r a t e s ’ d i c t u m  "know t h y s e l f "  was a d o p t e d  
b y  K i e r k e g a a r d  h i m s e l f ,  who t h o u g h t  t h a t  h e  w as  d e s t i n e d  
t o  b e  t h e  g a d f l y  upon  t h e  c o m p l a c e n t  c i v i l i z a t i o n  o f  h i s  
t i m e ,  a s  was t h e  a n c i e n t  G r e e k  upon  t h e  c u l t u r e  o f  A t h e n s .
^ W i l l i a m  B a r r e t t .  I r r a t i o n a l  M an . (New Y ork :  
D o u b l e d a y ,  1 9 5 8 ) ,  p .  3«
D e s c a r t e s *  o o g i t o  was a n  e x i s t e n t i a l  e x p r e s s i o n .  I n  t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h ,  f r o m  S t .  P a u l  t h r o u g h  A u g u s t i n e  to' M a r t i n  
L u t h e r ,  o n e  c a n  f i n d  g l i m m e r i n g s  o f  e x i s t e n t i a l i s m .  How­
e v e r  m u l t i f a r o u s  a r e  t h e  i n t i m a t i o n s  o f  e x i s t e n t i a l  t h o u g h t  
i n  t h e  g r e a t  m in d s  o f  h i s t o r y ,  i t  i s  t o  t h e  g e n i u s  o f  t h e  
Dane t h a t  we owe t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  a c o m p r e h e n s i v e  
f o r m u l a t i o n  o f  a n  e x i s t e n t i a l i s t i c  s y s t e m ,  a n d  i t  i s  
l o g i c a l l y  w i t h  h i m  t h a t  we b e g i n  a  h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  t h e  
r o o t s  o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y .  E s s e n t i a l l y  a  r e l i g i o u s  
t h i n k e r ,  h e  v/as i n  r e v o l t  i n  p h i l o s o p h y  a g a i n s t  t h e  
H e g e l i a n  s y s t e m  o f  a b s o l u t e  i d e a l i s m  t h e n  d o m i n a n t  i n
i
E u r o p e a n  t h o u g h t .  As a  t h e o l o g i a n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e . L u t h e r a n  S t a t e  C h u r c h  o f  D enm ark ,  he a l s o  f o u n d  
h i m s e l f  r e b e l l i n g  a g a i n s t  t h e  f o r m a l i s m  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
r e l i g i o n .
The s c h o o l s  o f  e x i s t e n t i a l i s m  i n  t h e  v a r i o u s  
a c a d e m i c  f i e l d s  r e f l e c t  t h e  d i s o r d e r e d  a n d  t r a g i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  w o r l d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  f i r s t  f u l l  
b l u s h  o f  e x i s t e n t i a l  t h o u g h t  w as  p r e c i p i t a t e d  by  t h e  
e m o t i o n a l  c r i s i s  o f  a  man r i d d e n  w i t h  g u i l t  a n d  shame 
( K i e r k e g a a r d ) ,  a n d  a f t e r  a  l a p s e  i n t o  r e l a t i v e  i n s i g n i f ­
i c a n c e ,  a r e v i v a l  w a s  w i t n e s s e d  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  tw o  
w o r l d  w a r s .  D o c t r i n e s  t h a t  e x p r e s s  t h e  t r a g i c  s e n s e  o f  
l i f e  a n d  t h a t  d w e l l  upon t h e  s u b j e c t s  o f  d e a t h  a n d  n o t h ­
i n g n e s s ,  o f  g u i l t ,  d r e a d  and a n g u i s h  a r e  f i t t i n g  m a t e r i a l
t o  be  s e i z e d  upon i n  a  d i s m a l  c l i m a c t i c  e r a .
A l s o ,  a s  K i e r k e g a a r d  r e b e l l e d  a g a i n s t ,  t h e  a b s o l u ­
t i s m  o f  H e g e l  i n  h i s  t i m e ,  so h a v e  t h e  m o d e r n  e x i s t e n t ­
i a l i s t s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  a b s o l u t ­
i s m  o f  M a r x .  W here  m o d e rn  e x i s t e n t i a l  t h o u g h t  i s  n o t  t h e  
d i r e c t  p r o d u c t  o f  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  s o v i e t  c o m m u n i s t i c  
m a n i f e s t a t i o n  o f  M a r x i a n  a b s o l u t i s m ,  t h e n  i t  i s  p r e c i p i t a t e d  
b y  i t  . a s  a  s i d e  e f f e c t .
C o u c h e d  a s  i t  i s  i n  t h e o l o g i c a l  t e r m i n o l o g y ,  an  
a r g u m e n t  c o u l d  be a d v a n c e d  a g a i n s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  
s e i z i n g  upo n  K i e r k e g a a r d ’ s t h o u g h t  a s  a b a s i s  f o r  e x i s t e n t i a l  
p s y c h o l o g y .  H o w e v e r ,  u n d e r n e a t h  t h e  o u t w a r d  t r a p p i n g s  
o f  l a n g u a g e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a l l  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s  
d e a l  m o s t l y  i n  t h e  s c i e n t i f i c  r e a l m  t h a t  i s  g o v e r n e d  b y  
p s y c h o l o g y *
I t  w as  w i t h  some j u s t i c e  t h a t  N i e t z c h e  a s k e d  
i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  E c c e  Homo; nWho among 
p h i l o s o p h e r s  b e f o r e  me h a s  b e e n  a p s y c h o l o g i s t ? ”
And a s  we r e a d  t h e  N o t e s  f r o m  U n d e r g r o u n d , we 
m i g h t  w e l l  a s k :  w h a t  n o v e l i s t  b e f o r e  D o s t o e v s k y  
d e s e r v e s  t o  be  c a l l e d  a  p s y c h o l o g i s t ?  And c o n ­
f r o n t e d  w i t h  K i e r k e g a a r d ’ s t r e a t m e n t  o f  o r i g i n a l  
s i n  i n  The C o n c e p t  o f  D r e a d , we a s k  a g a i n :  w h a t  
t h e o l o g i a n  b e f o r e  K i e r k e g a a r d  w as  a  p s y c h o l o g i s t ?
And m i g h t  n o t  J a s p e r s  a s k :  who- among p h i l o s o p h e r s  
b e f o r e  me h a s  b e e n  a  p s y c h i a t r i s t  a n d  a  d o c t o r  o f  
m e d i c i n e ?  . . . S a r t r e ,  f i n a l l y ,  e n t i t l e s  a n  im ­
p o r t a n t  c h a p t e r  o f  h i s  c e n t r a l  p h i l o s o p h i c  w o rk  
" E x i s t e n t i a l  P s y c h o a n a l y s i s . ’’
E x i s t e n t i a l i s m  i n  i t s e l f  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r -
2W a l t e r  K a u fm a n n ,  E x l s t e n t i a l i s m  f r o m  D o s t o e v s k y  
t o  S a r t r e , (New Y ork :  M e r i d i a n ,  I 9 6 0 ) ,  p .  2 8 .
s t a n d ,  b a t  -when c o u p l e d  w i t h  t h e  p h r a s e o l o g y  a n d  c o l o r ­
i n g  o f  t h e o l o g y ,  i t  a l m o s t  becom es  i m p o s s i b l e .  An o u t ­
s t a n d i n g  e x a m p le  i s  t h e  r e l i g i o u s l y  o r i e n t e d  t h o u g h t  o f  
K i e r k e g a a r d .
I I .  THE THOUGHT OE S0REN KIERKEGAARD
More t h a n  a c e n t u r y  ago  t h e  W e s t e r n  p e o p l e . w e r e  
b e g i n n i n g  t o  f e e l  t h e  e f f e c t s  o f .  a  s u r g i n g  " t e c h n o l o g i c a l  
e r a , "  a n  a g e  i n  w h i c h  men w e r e  m o r e  a n d  m a r e  co m ing  t o  be  
e q u a t e d  w i t h  g o o d s  a n d  c o m m o d i t i e s .  A man came t o  be  m e a s ­
u r e d  b y  h i s  a b i l i t y  t o  p r o d u c e ,  by  h i s  c a p a c i t y  t o  w o r k ,  
a n d  h e n c e ,  man becam e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  m a c h i n e .  The 
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  s c h o l a r s  i n c l u d e d ,  d i d  n o t  d e p r e ­
c a t e  t h e  t e n d e n c y  t o  d e - h u m a n i z e .  E v en  r e l i g i o n  a c c o m o d a t ­
ed  i t s e l f  t o  t h e  b u s t l i n g ,  s u r g i n g  m o v em en t  i n  w h i c h  t h e  
K ingdom o f  God w o u l d  b e  b u i l t  on e a r t h .
S ^ r e n  Aabye K i e r k e g a a r d  was o n e  o f  t h e  f e w  vfoo d e ­
t e c t e d  t h e  s i n i s t e r  u n d e r c u r r e n t  i n  t h e  p o p u l a r  e n t h u s i a s m .  
He saw t h a t  i n  s p i t e  o f  a l l  t h e  p r o f e s s e d  p r o g r e s s  b e i n g  
made i n  t h e  name o f  God ,  b a s i c a l l y  t h e  a t t e m p t  t o  r e a l i z e  
t h e  "K ingdom " h e r e  a n d  now w as  a  v e r y  s u b t l e  a s s e r t i o n  of  
m a n ’ s  f i n a l  s o v e r i e g n t y  o v e r  God .  God w as  b e i n g  s l o w l y  
b u t  s t e a d i l y  p u s h e d  o u t  o f  t h e  p i c t u r e .  A l l  man n e e d e d  t o  
know was how t o  c o o p e r a t e  w i t h  n a t u r e  i n t e l l i g e n t l y .  
R i c h a r d  N i e b u h r  s a t i r i z e d  t h i s  d e v e l o p m e n t  i n c i s i v e l y :
A God w i t h o u t  w r a t h  b r o u g h t  men w i t h o u t  s i n
i n t o  a  k in g d o m  w i t h o u t  j u d g m e n t  t h r  o.ugh t h e  m i n ­
i s t r a t i o n s  o f  a C h r i s t  w i t h o u t  a  c r o s s . 3
The o r t h o d o x  c o n c e p t i o n  t h a t  man and  God w e r e  
q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  w as  f o r g o t t e n .  A i d i n g  i n  t h e  
b re a k d o w n  o f  t h i s  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  was t h e  p h i l o s o p h y  
o f  H e g e l  w h ose  s y s t e m  e m b r a c e d  a l l  e a r t h l y  a n d  h e a v e n l y  
k n o w l e d g e .  I n  t h i s  s y s t e m  t h e  w h o l e  w o r l d  c o u l d  be 
g a i n e d ;  b u t  f o r  K i e r k e g a a r d ,  man l o s t  h i s  s o u l .
I n  t h i s  new a g e ,  man w as  t h e  p r im e  a r c h i t e c t  
o f  h i s  own d e s t i n y .  He b a r t e r e d  w i t h  t h e  p r o f u n d i t i e s  
o f  l i f e  a s  he  w ould  f o r  c a b b a g e s ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  God.
Man s p o k e  a b o u t  d e a t h  a s  i f  h e  w o u ld  n e v e r  d i e ,  a n d  
l e a r n e d l y  d i s c u s s e d  i m m o r t a l i t y  w i t h o u t  a  h i n t  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h a t  s u c h  a b e l i e f  c o n d i t i o n s  l i f e  h e r e  a n d  now, 
t r a n s f o r m i n g  o n e ’ s  way o f  e x i s t e n c e .  K i e r k e g a a r d  l a m e n t e d  
t h a t  C h r i s t i a n i t y  was n o t  d e s i r e d  f o r  t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
i t  p r o v i d e d ,  b u t  r a t h e r  a s  a s t u d y  i n  h i s t o r y .  Even God 
h a d  t o  b e  e x p l a i n e d ,  H i s  e x i s t e n c e  b e i n g  a s s e r t e d  by  
l o g i c a l  p r o o f s  r a t h e r  t h a n  by  w o r s h i p .  K i e r k e g a a r d  
s t a t e d  t h a t  r e f l e c t i v e  t h o u g h t ,  a t  b e s t ,  c a n  o n l y  d i s c o v e r  
t h e  i d e a  o f  G od .  L o g i c a l  a r g u m e n t  c a n  make  i t  p r o b a b l e  
t h a t  a  God e x i s t s ,  b u t  t h a t  i s  a l l .  A l l  t h e  ’’p r o o f s ” 
o f f e r e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x i s t e n c e  of  God a r e  b u t  o b j e c t i v e
3 R io h a r d  N i e b u h r ,  The k in g d o m  o f  Goa i n  A m e r i c a , 
( C h i c a g o :  V k ' i l l e t ,  C l a r k  a n d  Com pany,  1 9 3 7 )  , P* 1 9 3 .
one e r  t a  i n t  i e  s . 4
K i e r k e g a a r d  a s s e r t e d  t h a t  one  c a n n o t  f i n d  a sm o o th  
p a th w a y  l e a d i n g  f r o m  t h e  p r o o f s  f o r  God i n t o  a  v i t a l  
f a i t h  i n  Him , God i s  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  f r o m  men 
a n d  c a n n o t  be r e a c h e d  t h r o u g h  a n  u n b r o k e n  c h a i n  o f  l o g i c a l  
d e d u c t i o n s .  God c a n  o n l y  be r e a c h e d  by  a n  a c t  o f  f a i t h ,  
a  l e a p .  The l e a p  o f  f a i t h  i s  a  p a s s i o n a t e  d e c i s i o n  t o  
b e l i e v e  i n  s p i t e  o f  t h e  o b j e c t i v e  u n c e r t a i n t i e s .  I f  a  
man w e r e  a b l e  t o  p r o v e  God ,  t h e n  h e  w o u ld  n o t  h a v e  t o  h a v e  
f a i t h  t h a t  God i s .  B u t  p r e c i s e l y  b e c a u s e  h e  c a n n o t  know 
t h i s ,  h e  m u s t  b e l i e v e ,  o r  e l s e  s u s p e n d  d e c i s i o n .  B e l i e v i n g  
i n  God i s  n o t  s u b m i t t i n g  i n t e l l e c t u a l  a s s e n t  t o  a l o g i c a l  
p r o p o s i t i o n ,  b u t  i t  i s  c o n f i d i n g  o n e ’ s l i f e  t o  Him.
Thus  i t  i s  by  no l o g i c a l  c o n s t r u c t i o n  t h a t  we c a n  
r e a c h  God.  'i'he g a p  b e t w e e n  o u r s e l v e s  a n d  Him m u s t  be 
s p a n n e d  b y  a  l e a p  o f  f a i t h ,  a n d  n o t  t o  make t h i s  jump 
r e s u l t s  i n  a  d e e p e n i n g  a n x i e t y .  M an’ s  k n o w le d g e  o f  g u i l t  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m o r a l ,  s p i r i t u a l  and  p h y s i c a l  s t r i v i n g  
b r e e d s  a n x i e t y .  The pow er  o f  s i n  ( o r  d e a t h )  i s  a l w a y s  
p r e s e n t  t h r e a t e n i n g  t o  o v e r p o w e r  man,  a n d  t h e  e n s u i n g  
a n x i e t y  i s  a p s y c h o l o g i c a l  s t a t e .  E x i s t e n c e  i t s e l f  
i s  a  s t a t e  o f  t e n s i o n ,  a n x i o u s  s u s p e n s e ,  i n  w h i c h  t h e  
i n d i v i d u a l  o n l y  g a i n s  a r e l a t i v e  d e g r e e  o f  s e c u r i t y  by  
" c h o o s i n g ” o r  b e i n g  h i m s e l f ,  a c c e p t i n g  h i m s e l f ,  i n  t h e
^•S^ren  K i e r k e g a a r d ,  C o n c l u d i n g  U n s c i e n t i f i c  P o s t ­
s c r i p t  . t r a n s .  D. F .  S w enso n  and  W a l t e r  L o w r i e , ( P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 1 ) ,  P* 1 8 2 .
7f a c e  of* o b j e c t i v e  r e a l i t y .
K i e r k e g a a r d ^  a n a l y s i s  o f  d r e a d  s h e d s  m ore  l i g h t
5on h i s  c o n c e p t  o f  a n x i e t y .  D r e a d  i s  a  " s y m p a t h e t i c  
a n t i p a t h y "  o f  f a s c i n a t i n g  d i s t r e s s .  I t  i s  a " d i z z i n e s s "  
o f  f r e e d o m  w h ic h  s e i z e s  t h e  human s p i r i t  g a z i n g  dovn i n t o  
i t s  own p o s s i b i l i t y  a n d  g r a s p i n g  a t  f i n i t e n e s s  t o  s u s t a i n  
i t s e l f .  Y e t  b e c a u s e  t h e  p e r s o n  i s  “f i n i t e ,  he w i l l  b e  
d i s a p p o i n t e d  i n  h i s  e f f o r t s  t o  r e a l i z e  h i s  p o s s i b i l i t i e s .
W e - a l l  l i v e  a s  i f  we w e r e  n e v e r  g o i n g  t o  d i e .  B u t  b e c a u s e  
o f  t h i s  b r u t e  f a c t ,  man f a l l s  i n t o  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
c o n f l i c t ,  w h i c h  f o r c e s  h i m  t o  c h o o s e  b e t w e e n  c o n t r a d i c t o r y  
v a l u e s .  W h a t e v e r  h e  w i l l  c h o o s e  w i l l  l e a v e  o t h e r  n e e d s  
u n m e t ,  f o r  h e  i s  a  c r e a t u r e  i n  c o n f l i c t  who h a s  i n f i n i t e  
p o s s i b i l i t i e s  t o  d e s i r e  b u t  o n l y  f i n i t e  c a p a c i t y  f o r  t h e i r  
r e a l i z a t i o n .  H i s  v e r y  p o s s i b i l i t i e s  t h u s  become h i s  
d r e a d  a n d  h i s  d e s p a i r ,  t h e  c a u s e  o f  h i s  a n x i e t y .
B u t  o u t  o f  t h e  c h o i c e s  a n d  c o n t r a d i c t i o n s  f a c i n g  
man e m e r g e s  h i s  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  f r e e d o m ;  human l i f e  
i s  a  s e r i e s  o f  f o r k e d - r o a d  s i t u a t i o n s ,  i n  w h i c h  c h o i c e s  
a r e  i n e s c a p a b l e .  I f  a  p e r s o n  i s  s t u b b o r n  a n d  r e f u s e s  t o  
go e i t h e r  w ay ,  t h a t  t o o  i s  a  c h o i c e .  A m e n t a l l y  h e a l t h y  
p e r s o n  i s  k e e n l y  c o n s c i o u s  o f  f a c i n g  c o u n t l e s s  a l t e r n a t i v e s  
a n d  d e l i b e r a t e l y  a s s e r t s  h i s  i n d i v i d u a l i t y  i n  c h o o s i n g  
among t h e m .  K i e r k e g a a r d  s t a t e s ,  "The m ore  c o n s c i o u s n e s s ,
^ S ^ r e n  K i e r k e g a a r d ,  The C o n c e p t  o f  D r e a d . t r a n s .  
W a l t e r  L o w r i e , ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 4 4 ) .
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6t h e  m o re  s e l f . ” The m o r e  s e l f  or s e l f - a w a r e n e s s  a  p e r s o n  
p o s s e s s e s ,  t h e  g r e a t e r  i s  h i s  s t a t e  o f  m e n t a l  w h o l e n e s s  
o r  w e l l b e i n g .  B eco m ing  a " w e l l - b a l a n c e d  p e r s o n "  means 
h a v i n g  a h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  o f  " I - n e s s " ,  a n d  y e t ,  f o r  
t h i s  d i m e n s i o n  o f  a w a r e n e s s  man m u s t  p a y  a  p r i c e .  Out o f  
t h e  v e r y  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  p r o v i d e  h i s  f r e e d o m  come t h e  
d i s t r e s s e s  o f  c o n f l i c t .  L i f e  can  n e v e r  be  s i m p l e  o r  e a s y  
f o r  a c o n s c i o u s  p e r s o n .  He m u s t  a l w a y s  c o n t e n d  w i t h  t h e  
c o m p e t i n g  d e m an ds  o f  a c o m p l e x  w o r l d  a n d  t h e  c l a s h i n g  
d e s i r e s  o f  a n  i n n e r  l i f e  t h a t  i s  a f r a i d  o f  t h e  o u t e r  w o r l d  
a n d  y e t  w a n t s  t o  c o n q u e r  i t .  B u t  t h r o u g h  s u c h  e x p e r i e n c e s  
e v e r y  p e r s o n  m u s t  p a s s ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s  s e l f - r e a l i z a t i o n .
K i e r k e g a a r d  s t a t e s  t h a t  i f  a man d o e s  n o t  c h o o s e  
t o  r i s k  a  l e a p  o f  f a i t h ,  t h e r e  a p p e a r  t h r e e  a l t e r n a t i v e s  t o  
f a i t h :  t h e  a e s t h e t i c  l e v e l ,  t h e  e t h i c a l  l e v e l ,  a n d  t h e  
r e l i g i o u s  l e v e l .  One l e v e l  l e a d s  i n t o  a n o t h e r  a s  a 
man p r o g r e s s e s  i n  s e l f - a w a r e n e s s . The a e s t h e t i c  s t a g e  
may h a v e  a b r i l l i a n c e ,  " e a t ,  d r i n k ,  and  be  m e r r y , "  b u t  i t  
i s  w h o l l y  i l l u s o r y .  I t  c o n c e a l s  d e s p a i r  a n d  w a g e s  a n  
u n s u c c e s s f u l  f i g h t  a g a i n s t  a n x i e t y .  One may a t t e m p t  a n  
e t h i c a l  e x i s t e n c e ,  b r a c i n g  h i m s e l f  a g a i n s t  t h e  m e a n i n g l e s s ­
n e s s  o f  l i f e  an d  c a r v i n g  o u t  f o r  h i m s e l f  a  p e r s o n a l  i n t e g r i t y .  
B u t  d e s p a i r  c a n n o t  b e  o v e rc o m e  i n  t h i s  h u m a n i s t i c  f a s h i o n .
^ K i e r k e g a a r d ,  The S i c k n e s s  U n to  D e a t h , t r a i l s *
W a l t e r  L o w r i e ,  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 4 4 ) t P* 43 * *
. I n '  t h e  r e l i g i o n s  s t a g e  man becom es  c o n s c i o u s  o f  t h e  d e ­
m and s  o f  d i v i n e  l a w .  I t  i s  h e r e  t h a t  we a r e  a w a k e n e d  t o  
G o d ’ s t r u t h  and  we f i n d  o u r  w h o le  p a s s i o n  a r o u s e d  t o  d e s i r e  
t o  p o s s e s s  i t .  We come t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  God an d  H i s  
t r u t h  c a n n o t  b e  p r o v e d ,  a n d  y e t  we m u s t  v e n t u r e  e v e r y t h i n g  
f o r  i t s  s a k e .  T h i s  i n v o l v e s  a  r i s k ,  b u t  n o t  t o  r i s k  i n  a 
l e a p  o f  f a i t h  i s  t o  e n d  up i n  d e s p a i r ,  f r o m  w h ic h  we h a v e  
b e e n  s t r i v i n g  t o  e s c a p e  a l l  a l o n g .
The l e a p  of  f a i t h  d o e s  n o t  t r a n s p o r t  u s  i n t o  
h e a v e n l y  b l i s s ,  b u t  a w a k e n s  us  t o  our  r e a l  t a s k  i n  l i f e ,  
t o  r e l a t e  o u r s e l v e s  t o  G o d ’ s  t r u t h  i n  s u c h  a way t h a t  i t  
i n v o l v e s  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  o u r  e n t i r e  mode o f  e x i s t e n c e  
I t  g i v e s  o u r  l i f e  d e f i n i t e  d i r e c t i o n  a n d  a l l  f i n i t e  s a t ­
i s f a c t i o n s  a r e  v o l u n t a r i l y  r e l e g a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  w h a t  
may h a v e  t o  be  r e n o u n c e d  i n  f a v o r  o f  t h e  e t e r n a l  b lended-*  
n e s s .  We m u s t  m a i n t a i n  a n  a b s o l u t e  r e l a t i o n s h i p  t o  
a b s o l u t e  e n d s  a n d  a r e l a t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  r e l a t i v e  
e n d s .  B u t  t h i s  t a s k  i s  n o t  e a s y ,  f o r  we d i s c o v e r  t h a t  we 
a r e  a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  t o  r e l a t i v e  e n d s .  One m u s t  f i r s t  
" c l e a n  h o u s e "  a n d  d e t h r o n e  t h e  r e l a t i v i t i e s ,  g i v i n g  up 
many i m m e d i a t e  g o o d s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  a b s o l u t e  g o o d .
One m u s t  r e n o u n c e  h i m s e l f ,  w h ic h  h e  n e v e r  f u l l y  a c c o m p l i s h e
7and  t h i s  r e s u l t s  i n  c o n t i n u a l  i n w a r d  s u f f e r i n g .
H e n c e ,  w hen  o n e  f i n a l l y  d o e s  t a k e  t h e  l e a p  of 
f a i t h ,  h e  m u s t  b a c k t r a c k  a n d  d i e  t o  i m m e d i a c y ,  r e n o u n c e
^ I b i d . ,  p p .  3 4 7 - 4 6 8 .
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' h i m s e l f .  One d i s c o v e r s  t h a t  a l l  t h e  w h i l e  h e  w a s  f l e e ­
i n g  d e s p a i r  t h a t  he w a s  e t h i c a l l y  r e s p o n s i b l e ,  a n d  t h u s  
g u i l t  i m p i n g e s  upon  h i m .  Once t h e  t a s k  i s  h i s ,  t h e  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  h i s .  T h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  g u i l t  i s  
o n e ’ s f i r s t  d e e p  p l u n g e  i n t o  e x i s t e n c e .  One r e a l i z e s  
t h a t  h e  d o e s  n o t  f a i l  o c c a s i o n a l l y ,  b u t  c o n s t a n t l y .
. . . t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  g u i l t  i s  t h e  d e c i s i v e  
e x p r e s s i o n  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  a n  e t e r n a l ,  h a p p i n e s s .  
He who h a s  no  r e l a t i o n  t o  t h i s  n e v e r  g e t s  t o  t h e  
p o i n t  o f  c o n c e i v i n g  h i m s e l f  a s  t o t a l l y  o r  e s s e n t i a l l y  
g u i l t y *
I t  i s  when a man a p p r e h e n d s  h i s  g u i l t  t h a t  h e  i s  a u t h e n t i c  
( t o  u s e  a l a t e r  e x i s t e n t i a l  t e r m )  or w h o l e .
The c o n s c i o u s n e s s  o f  g u i l t  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a 
c o n s c i o u s n e s s  o f  s i n  a s  t h e  i n d i v i d u a l ,  a c c o r d i n g  t o  
K i e r k e g a a r d ,  d i s c o v e r s  t h a t  h e  i s  a l w a y s  i n  t h e  w r o n g  b e f o r e
God.  S i n  i s  u l t i m a t e l y  a  p r o d u c t  o f  t h e  w i l l ,  a d e c i s i o n
o f  man n o t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  n e e d s  h e l p  f r o m  o u t s i d e  
o f  h i m s e l f .
C h r i s t i a n i t y  b e g i n s  . . . b y  d e c l a r i n g  t h a t  
t h e r e  m u s t  be  a r e v e l a t i o n  f r o m  God i n  o r d e r  t o  
i n s t r u c t  man a s  t o  w h a t  s i n  i s ,  t h a t  s i n  d o e s  n o t  
c o n s i s t  i n  t h e  f a c t  t h a t  man h a s  n o t  u n d e r s t o o d  
w h a t  i s  r i g h t ,  b u t  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  w i l l  n o t  q
u n d e r s t a n d  i t ,  a n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  w i l l  n o t  do i t .
F o r  K i e r k e g a a r d ,  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  s i n  i s  t h e  p r i m e
8I b i d . . p .  4 7 1 .  
9 I b l d . . p .  1 5 3 .
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r e q u i s i t e  f o r  b e c o m in g  a  C h r i s t i a n .  To becom e a  C h r i s t i a n  
p r e s u p p o s e s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  o n e s e l f  a s  a  s i n n e r .  I f  
o ne  d e s i r e s  t o  become a C h r i s t i a n  b e c a u s e  o f  i t s  a t t r a c t i v e ­
n e s s ,  h e  i s  i n s a n e  o r  m i s u n d e r s t a n d s  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  
t h e  f a i t h .  I f  a n y  o t h e r  p o r t a l  i s  e m p h a s i z e d  f o r  e n t r a n c e  
i n t o  C h r i s t i a n i t y  e x c e p t  t h a t  o f  s i n - c o n s c i o u s n e s s , t h e n  
C h r i s t i a n i t y  i s  w a t e r e d  down and t r a n s f o r m e d  i n t o  s e n t i ­
m e n t a l i t y .  O n l y  t h e  s e n s e  o f  s i n  b i n d s  a man t o  C h r i s t i a n i t y .
From  on h i g h  He h a t h  d raw n  t h e e  t o  H i m s e l f ,  b u t  
i t  w as  t h r o u g h  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  s i n .  F o r  He w i l l  
n o t  e n t i c e  a l l  t o  H i m s e l f ,  He w i l l  d raw  a l l  t o  H i m s e l f . 10
Man i s  n o t  b o r n  a  s i n n e r ,  i n  t h e  s e n s e  o f  a c u r s e  
p l a c e d  upon  h im  b e f o r e  b i r t h ,  b u t  by t h e  m ere  f a c t  o f  
c o m in g  i n t o  e x i s t e n c e  h e  b e c o m e s  a  s i n n e r .  O r i g i n a l  s i n  
i s  g u i l t .  K i e r k e g a a r d  d o e s  n o t  s t r e s s  i n d i v i d u a l  s i n s ,  
b u t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  s i n .  P a r t i c u l a r  s i n s  a r e  t h e  f r u i t  
o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  s i n .  The g u i l t  o f  s i n  i s  c o n s i d e r e d  
much m o r e  t e r r i b l e  t h a n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s i n .  D i v i n e  
f o r g i v e n e s s  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  g u i l t ,  b u t  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s i n  r e m a i n  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  Man i s  
d r i v e n  t o  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  h e  c a n n o t  p l e a s e  God i n  
h i m s e l f  a n d  t h a t  he n e e d s  a  S a v i o u r .  The  v e r y  f a c t  o f  a 
"G od-m an"  o r  S a v i o u r  i s  p a r a d o x i c a l  a n d  an  o f f e n s e  t o  m a n ’ s  
r e a s o n ,  b u t  a n y  t r u t h  f o r  K i e r k e g a a r d  m u s t  be  " s u f f e r e d "  
o r  a s s e r t e d  i n  t h e  f a c e  o f  r i s k  i n  a  c o n c r e t e  i n d i v i d u a l
1 0 S ^ r e n  K i e r k e g a a r d ,  T r a i n i n g  i n  C h r i s t i a n i t y , 
t r a n s .  W a l t e r  L o w r i e ,  (New Y o rk :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
mi), p .  1 5 5 .
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e x i s t e n c e .  C h r i s t  i s  t h e  t e a c h e r  who i s  a s  i m p o r t a n t  a s  
h i s  t e a c h i n g .  He i s  t r u t h  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t o  b e  th e  
t r u t h  i s  t h e  o n l y  t r u e  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  t r u t h  i s .
T r u t h  i s  n o t  k n o w l e d g e  b u t  b e i n g .  No man know s m o re  o f
t h e  t r u t h  t h a n  w h a t  h e  i s  o f  t h e  t r u t h .  Thus  t r u t h  i s  
n o t  w h a t  y o u  b e l i e v e ,  h u t  how y ou  b e l i e v e  i t .
I n  a n  a t t e m p t  t o  s u m m a r i z e  K i e r k e g a a r d ’ s  p s y c h o l o g i c a l
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  f1d e m i - t h e o l o g i c a l ,  d e m i -  
p s y c h o l o g i c a l 1’ d i s c u s s i o n ,  h i s  s t r e s s  upon  t h e  s t a t e  o f  
m a n ’ s a n x i e t y  m u s t  be n o t e d .
C o n c e r n i n g  h i s  v i e w  o f  t r u t h ,  K i e r k e g a a r d  a d m i t s '  
t h a t  t h e r e  i s  a  r e a l m  o f  o b j e c t i v e  t r u t h  a s  d e m o n s t r a t e d  
i n  m a t h e m a t i c s  and l o g i c ,  b u t  t h i s  o b j e c t i v e  r e a l m  i s  n o t  
a l l  t h e r e  i s .  One c a n n o t  l i v e  s o l e l y  f r o m  t h e  o b j e c t i v e  
r e a l m  a l o n e .  S u b j e c t i v e  b e l i e f  i s  a l s o  t r u t h  -  a  more  
i m p o r t a n t  k i n d  -  s i n c e  i t  i s  f r o m  b e l i e f  t h a t  a  p e r s o n  
a c t s  "when  t h e  c h i p s  a r e  d o w n . ” O n ly  t h e  i n d i v i d u a l  
knows w h a t  h i s  s u b j e c t i v e  t r u t h  i s .  K i e r k e g a a r d  e m p lo y s  
’’t r u t h ” i n  much t h e  same way t h a t  ’’b e l i e f ” i s  commonly 
e m p l o y e d .
I t  i s  w i t h  t h e  a b o v e  p s y c h o l o g i c a l  c o n c e p t s  t h a t  
t h e  F r e n c h  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g i s t ,  l e a n  P a u l  S a r t r e ,  
b u i l d s  a  s c a f f o l d i n g  upo n  w h i c h  t o  l a y  h i s  p s y c h o l o g i c a l  
s y s t e m .  T h i s  s y s t e m  w i l l  be  e x a m in e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
I I I .  THE TRAIL FROM KIERKEGAARD TO SARTRE
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P r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  Dane 
w as  a  German p h i l o s o p h e r ,  M a r t i n  H e i d e g g e r  ( 1 8 8 9 -  ) ,
who r e c a s t  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  K i e r k e g a a r d ’ s  t h o u g h t ,  l i f t e d  
th e m  o u t  o f  t h e i r  d e m i - t h e o l o g i c a l  s e t t i n g ,  a n d  c r e a t e d  
w i t h  th e m  t h e  e x i s t e n t i a l  p h i l o s o p h i c  b a s i s  f o r  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  A n o t h e r  German d e e p l y  a f f e c t e d  by  
K i e r k e g a a r d  w a s  K a r l  J a s p e r s  ( 1 8 8 3 -  ) ,  who h a s  s t a t e d
t h a t  o n e  who h a s  r e a l l y  e x p e r i e n c e d  t h e  t h o u g h t  o f  
K i e r k e g a a r d  c an  n e v e r  a g a i n  be  c o n t e n t  w i t h  o t h e r  s y s t e m s  
o f  p h i l o s o p h y  m o re  t r a d i t i o n a l . ^  T h e s e  tw o  men a r e  
i m m e d i a t e  s o u r c e s  f o r  S a r t r e ,  b u t :
S a r t r e ’ s a t t i t u d e  t o w a r d  p s y c h o l o g y  d i f f e r s  
s t r i k i n g l y  f r o m  H e i d e g g e r ’ s and  J a s p e r s ’ , He 
h a s  no  f e a r  o f  b e i n g  t a k e n  f o r  a  man who w r i t e s  
p s y c h o l o g y ,  a n d  h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  i t  s u b -  
p h i l o s o p h i c a l  t o  b a s e  d i s c u s s i o n s  o f  d e s p a i r ,  2
d e c i s i o n ,  d r e a d ,  a n d  s e l f - d e c e p t i o n  on e x p e r i e n c e .
11 B a r r e t t ,  I r r a t i o n a l  M an , p .  1 1 .
1 p
■ K a u fm a n n ,  E x i s t e n t i a l i s m  f r o m  D o s t o e v s k y  t o  
S a r t r e , p .  k l *
CHAPTER TWO
EXISTENTIAL PSYCHOLOGY AS EXEMPLIFIED IN THE THOUGHT OF
JEAN-PAUL SARTRE
I .  THE DEVELOPMENT OF SARTRE’S PSYCHOLOGY
" I  c o u l d  h a v e  b e e n  a g r e a t  a c t o r , ” w r o t e  F l a u ­
b e r t  s o m e w h e r e .  Why d i d  he n o t  t r y  t o  be o n e ?
I n  a  w o r d ,  we h a v e  u n d e r s t o o d  n o t h i n g ;  we h a v e  
s e e n  a s u c c e s s i o n  o f  a c c i d e n t a l  h a p p e n i n g s ,  o f  
d e s i r e s  s p r i n g i n g  f o r t h  f u l l y  a r m e d ,  o n e  f r o m  t h e  
o t h e r ,  w i t h  n o  p o s s i b i l i t y  f o r  us t o  g r a s p  t h e i r  
g e n e s i s .  The t r a n s i t i o n s ,  t h e  b e c o m i n g s ,  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n s ,  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  v e i l e d  f r o m  
u s ,  a n d  we h a v e  b e e n  l i m i t e d  t o  p u t t i n g  o r d e r  
i n t o  t h e  s u c c e s s i o n  by  i n v o l v i n g  e m p i r i c a l l y  e s ­
t a b l i s h e d  b u t  l i t e r a l l y  u n i n t e l l i g i b l e  s e q u e n c e s  
( t h e  n e e d  t o  a c t  p r e c e d i n g  i n  t h e  a d o l e s c e n t  t h e -  
n e e d  t o  w r i t e )  . Ye t  t h i s  i s  c a l l e d  p s y c h o l o g y 1.
T h u s  d o e s  J e a n - P a u l  S a r t r e  a t t a c k  w h a t  h e  c l a i m s  
i s  t h e  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  o f  p s y c h o l o g y .
He f e e l s  t h a t  t r a d i t i o n a l  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  s o  c a t e g o r i z e d ,  
d i s s e c t e d ,  a n d  g e n e r a l i z e d ,  t h a t  t h e y  h a v e  l o s t  s i g h t  o f  
w h a t  t h e  a c t u a l  s u b j e c t  o f  i n q u i r y  i s  -  man.  The p u r p o s e ,  
o f  h i s  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y  i s  t o  r e p l a c e  man a t  t h e  
c e n t e r  o f  s t u d y ,  t o  a p p r e h e n d  man i n  h i s  u n i q u e n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d  w h a t  m a k e s  h i m  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y o n e  e l s e .
T r u e ,  i n  s u c h  a s t u d y ,  one h a s  t o  d i s c o v e r  w h a t  m en  h o l d  
i n  common a s  f a r  a s  p s y c h o l o g i c a l  i d e a s  a r e  c o n c e r n e d ,  
b u t  t h i s  i s  done  o n l y  t o  e n a b l e  u s  t o  u n d e r s t a n d  hew e a c h
J e a n - P a u l  S a r t r e ,  E x i s t e n t i a l  P s y c h o a n a l y s i s , 
t r a n s .  H a z e l  E ,  B a r n e s  (New Y o rk :  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y :  
1 9 5 3 ) ,  PP .  4 6 - 4 7 .
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man h o l d s  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  d i s s e c t i o n s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  
i n  a  u n i q u e  f a s h i o n  i n  h i m s e l f .
F u n d a m e n t a l  i n  S a r t r e ’ s c o n c e p t  o f  p s y c h o l o g y  i s  
t h a t  t h e r e  a r e  two k i n d s  o f  " b e i n g "  i n  t h e  w o r l d :  B e i n g - I n -  
I t s e l f  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  s u b - h u m a n  l i f e ;  a n d  B e i n g - f o r -  
I t s e l f  w h i c h  i s  p o s s e s s e d  o n l y  by  m an .  B e i n g ^ I n ^ - I t s e l f  
e x p e r i e n c e s  no  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y  a n d  n o  t h i n g s  t h a t  
a r e  o f  t h i s  n a t u r e  c a n  c h a n g e  t h e i r  s t a t u s  or s i t u a t i o n  
i n  t h e  w o r l d .  Sa r t r e  s a y s  t h a t  a l l  we c a n  s a y  o f  B e i n g  -  
I n - I t s e l f  i s  t h a t  i t  i s .  B e i n g - F o r - I t s e l f , on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i s  p o t e n t i a l .  I n  S a r t r e ’ s t e r m s  i t  i s  " n o t h i n g n e s s " ,  
f o r  m a n ’ s  n a t u r e  i s  n e v e r  " t o - b e " ,  b u t  a l w a y s  " t o - b e - a b o u t -  
t o - b e . "  The l i f e  o f  man i s  a  c o n t i n u a l  p r o j e c t i n g  t o w a r d  
a f u t u r e  n o t  y e t  r e a l i z e d .  Man i s  n o t  w h a t  h e  i s , f o r  a t  
e v e r y  moment h e  m u s t  r e m a k e  h i m s e l f  b y  a  f r e e  c h o i c e .
F r e e d o m  I s  e x i s t e n c e  . . • The u p s u r g e  o f  f r e e d o m  
i s '  i m m e d i a t e  a n d  c o n c r e t e  and i s  n o t  t o  be d i s t i n g ­
u i s h e d  f r o m  i t s  c h o i c e ;  t h a t  i s  , f r o m  t h e  p e r s o n  
h i m s e l f .  ^
W i t h  a t w i s t  o f  t e r m i n o l o g y  we d i s c e r n  S a r t r e ’ s  . f i r s t  
b o r r o w i n g  f r o m  K i e r k e g a a r d  -  a  m a n ’ s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c ,  p s y c h o l o g i c a l l y ,  w h i c h  s e t s  h i m  a p a r t  f r o m  a l l  
o t h e r  c r e a t u r e s  a n d  c r e a t i o n ,  i s  t h a t  h e  i s  f r e e  a n d  h a s  
t h e  p o w e r  o f  c h o i c e .  And i t  i s  o n l y  i n  h i s  f r e e d o m  t h a t  
h e  i  s  a  MAN • .
An i n d i v i d u a l  a l w a y s  f i n d s  h i m s e l f  i n  K i e r k e -
. p .  7 0 .
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g a a r d ’ s  s i t u a t i o n  o r  i n  S a r t r e ’ s " f a c t i c i t y " , e x i s t i n g  
i n  an  a c t u a l  h i s t o r i c a l  t i m e  a n d  p l a c e  u n d e r  d e f i n i t e  
e n v i r o n m e n t a l  c i r c u m s t a n c e s ,  E v en  t h o u g h  bound  b y  h i s  
f a c t i c i t y ,  and e v e n  t h o u g h  f a c t i c i t y  d e l i m i t s  c h o i c e s ,  
man i s  s t i l l  f r e e  i n  t h a t  h e  h a s  a l t e r n a t i v e s  t o  c h o o s e  
f r o m .  I f  a n  i n d i v i d u a l  s h o u l d  r e f u s e  t o  c h o o s e ,  t h a t  i s  
a  c h o i c e  i n  i t s e l f .  The i n d i v i d u a l  i s  a l w a y s  a b l e  t o  
t r a n s c e n d  t h e  w o r l d ;  n e c e s s a r i l y  h e  i s  a  p a r t  o f  i t  due 
t o  h i s  f a c t i c i t y ,  b u t  h e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  i t  d u e  t o  
h i s  power  t o  p r o j e c t  h i m s e l f  i n t o  t h e  f u t u r e . b y  c h o i c e .
S a r t r e  a s s e r t s  t h a t  t h e  b a s i c  c a u s e  f o r  m a n ’ s 
m e n t a l  i l l s  i s  t h a t  h e  y e a r n s  t o  p o s s e s s  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  -  t h a t  
c a n n o t  p r o j e c t  -  b u t  t h i s  i s  i m p o s s i b l e .  I d e a l l y ,  h e  
w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h e  s e c u r i t y  o f  a  t h i n g  ( s o m e t h i n g  
i n  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d  t h a t  i s  su b - h u m a n )  w h i l e  s t i l l  
p o s s e s s i n g  h i s  f r e e d o m .  B u t  t h i s  w o u ld  be h a v i n g  y o u r  
c a k e  a n d  e a t i n g  i t  a t  t h e  same t i m e .  Man d o e s  n o t  de*^ 
s i r e  c o m p l e t e  s e c u r i t y ,  f o r  t h i s  w o u ld  mean d e a t h  (man 
n e v e r  p o s s e s s e s  a  f i x e d  p e r s o n a l i t y  f o r  t h i s  r e a s o n  
u n t i l  h e  i s  d e a d ,  i t  i s  o n l y  t h e n  t h a t  we c a n  m e a n i n g ­
f u l l y  g e n e r a l i z e  a b o u t  h i s  p e r s o n a l i t y ) .  T h i s  y e a r n i n g  
f o r  s e c u r i t y  w h i l e  s t i l l  p o s s e s s i n g  f r e e d o m  c r e a t e s  
w i t h i n  man a  f e a r  o f  f r e e d o m  a n d  a n g u i s h  ( K i e r k e g a a r d ’ s 
a n x i e t y ) .  S a r t r e  p o s i t s  t h r e e  s t a g e s  o r  l e v e l s  t h a t  a  
man m i g h t  l i v e  i n  a n g u i s h ;  t h e  p s y c h o l o g i c a l , t h e  m e t a ­
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p h y s i c a l ', a n d  t h e  e t h i c a l  -  r e m i n i s c e n t  a n d  a k i n  t o  
t h e  D a n e ’ s  t h r e e  s t a g e s ;  t h e  a e s t h e t i c ,  t h e  e t h i c a l ,  an d  
t h e  r e l i g i o u s  s t a g e .  ( S e e  p a g e  s i x . )
W h e r e a s  i n  K i e r k e g a a r d ’ s t h i r d  s t a g e  a  man m u s t  
r i s k  a  l e a p  o f  f a i t h  t o  f i n d  G od ,  t h e  e n d  r e s u l t  o f  
S a r t r e ’ s  l a s t  s t a g e  i s  t h a t  man m u s t  r i s k  a l e a p  t o  
f i n d  h i m s e l f .  When he d o e s  t h i s  h i s  l i f e  b e co m es  " a u t h ­
e n t i c . "  He e x e r c i s e s  h i s  f r e e d o m  i n  f u l l  k n o w l e d g e  o f  
h i s  e a r t h - b o u n d e d n e s s . He i s  now m e n t a l l y  m a t u r e ,  n o t  
t r u s t i n g  i n  a  s u p re m e  b e i n g  t o  c o m p l e t e  h i s  " s e l f n e s s " ,  
b u t  r e l y i n g  o n l y  o n  h i m s e l f .  T h ro u g h  H e i d e g g e r  i n t o  
S a r t r e ,  t h e  l e a p  o f  K i e r k e g a a r d  h a s  b e e n  t h r u s t  b a c k  upon  
i t s e l f  a n d  t h r o u g h  i t  man d i s c o v e r s  m an ,  n o t  God.  S a r t r e  
s t a t e s  t h a t  man t r i e s  t o  be God when h e  w a n t s  t o  h a v e  t h e  
f u l l  s e c u r i t y  o f  t h i n g s  a n d  y e t  s t i l l  p o s s e s s  f r e e d o m ,
b u t  t h i s  i s  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t e r m s ,  i t  i s  a n  i m p o s s i b ­
i l i t y : -
E v e r y  human r e a l i t y  i s  a p a s s i o n  i n  t h a t  i t
p r o j e c t s  l o s i n g  i t s e l f  s o  a s  t o  e s t a b l i s h  b e i n g
a n d  b y  t h e  same s t r o k e  t o  c o n s t i t u t e  t h e  I n - i t s e l f  
w h i c h  e s c a p e s  c o n t i n g e n c y  by  b e i n g  i t s  own f o u n d a ­
t i o n ,  t h e  E n s  o a u s a  s u i , w h i c h  r e l i g i o n s  c a l l  God.  
Thus t h e  p a s s i o n  o f  man i s  t h e  r e v e r s e  o f  t h a t  o f  
C h r i s t ,  f o r  man l o s e s  h i m s e l f  a s  man i n  o r d e r  t h a t  
God m ay  be b o r n .  B u t  t h e  i d e a  o f  God i s  c o n t r a ­
d i c t o r y  and we l p a e  o u r s e l v e s  i n  v a i n .  Man i s  a  
u s e l e s s  p a s s i o n .
B e c a u s e  man i s  f o r c e d  b a c k  upon h i m s e l f  a n d  m u s t  r i s k
1 5 I b i a . . p p .  1 9 8 - 1 9 9 .
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h i m s e l f  c o m p l e t e l y  i n  h i s  p o t e n t i a l  o r  " n o t h i n g n e s s ” ,
S a r t r e ’ s man i s  t h e  s h e e r  a n t i t h e s i s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  God,  Who c r e a t e s  t h e  w o r l d  o u t  o f  
n o t h i n g n e s s :  h e  c r e a t e s  n o t h i n g n e s s  o a t  o f  t h e  
w o r l d .
K i e r k e g a a r d  a c k n o w l e d g e s  C h r i s t  a s  b e i n g  t h e  P a r a d o x ,  
a c o n t r a d i c t o r y  p e r s o n a g e  t o  b e  s u r e ,  b u t  p o s s i b l e  b e ­
c a u s e  h e  w as  God* S a r t r e  s t a t e s  t h a t  p a r a d o x e s  c a n n o t  
e x i s t .
M an’ s  p s y c h o l o g i c a l  c o m p l e x  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  
a s  t h e  r e s u l t  o f  two f u n d a m e n t a l  c o n d i t i o n s ;  f i r s t ,  man h a s  
a  l o n g i n g  t o  becom e m ore  t h a n  h e  c a n  be  a n d  t h e  b u r d e n  
o f  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y  i s  s o m e t i m e s  t o o  much f o r  h i m ,  
a n d  s e c o n d ,  man h a s  no  r e a d y - m a d e  p u r p o s e  o r  p l a n  o u t s i d e  
h i m s e l f  i n  w h i c h  h e  and h i s  c h o i c e s  c a n  f i n d  m e a n i n g  -  he  
i s  e n t i r e l y  " o n  h i s  o w n . "  Man i s  t h e  m ake r  o f  h i s  own 
v a l u e s  -  i f  t h e r e  i s  a n y  a b s o l u t e  v a l u e ,  i t  i s  f r e e d o m .  
P s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  c o n s i s t s  o f  a n  i n d i v i d u a l  l i v i n g  
c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  v a l u e s  h e  h a s  c h o s e n  a s  h i s  own an d  
a c c e p t i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h i s  own a c t i o n s .  Anyone  
n o t  a c c e p t i n g  t h i s  way o f  l i v i n g  i s  i n  " b a d  f a i t h " ,  h e  i s  
g u i l t y  o f  r e f u s i n g  t o  e x i s t  a s  a  h um an  b e i n g  a n d  o f  p r e ­
t e n d i n g  t h a t  h e  i s  a t h i n g .  A man s u c h  a s  t h i s  b l a m e s  
o t h e r s  o r  h i s  e n v i r o n m e n t  f o r  m a k i n g  h i m  w h a t  h e  i s  i n s t e a d  
o f  r e c o g n i z i n g  t h a t  h e  h a s  made  h i m s e l f  w h a t  h e  i s .  He.
■ ^ N o r b e r t o  B o b b i o ,  The P h i l o s o p h y  o f  D e c a d e n t -  
i s m  (New Y o rk :  M a c m i l l a n :  1 9 4 S ) , p .  56«
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r e f u s e s  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s e l f  w h i c h  b y  h i s  
own c h o i c e s  h e  i s  c r e a t i n g .  I n s t e a d , '  he a c t s  a s  i f  h e  
a n d  t h e  v a l u e s  h e  l i v e s  b y - w e r e  a s  c o m p l e t e l y  e s t a b l i s h e d  
an d  u n c h a n g e a b l e  a s  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  a  r o c k .  
T h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n  one  c a n  s e n s e  t h e  shado w  o f  
K i e r k e g a a r d  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  F o r  b o t h  t h e s e  m en  t h e  
t r u t h  o f  l i f e  i s  n o t  k n o w l e d g e  n o r  e t h i c s  n o r  m e t a p h y s i c s ;  
t r u t h  i s  b e i n g .  T r u t h  i s  n o t  w h a t  y o u  b e l i e v e ,  b u t  how 
y o u  b e l i e v e  i t .  No m an know s m o re  o f  t h e  t r u t h  t h a n  w h a t  
h e  i s  o f  t h e  t r u t h .
. . . t h e  f r e e  r e a l i z a t i o n  o f  hum an t r u t h  i s  
e v e r y w h e r e  i n  a l l  d e s i r e s .  I t  i s  n e v e r  a p p r e ­
h e n d e d  e x c e p t  t h r o u g h  d e s i r e s  -  a s  we c a n  a p p r e ­
h e n d  s p a c e  o n l y  t h r o u g h  b o d i e s  w h i c h  s h a p e  i t  f o r  
u s ,  t h o u g h  s p a c e  i s  a s p e c i f i c  r e a l i t y  a n d  n o t  a  
c o n c e p t .  '
The i n d i v i d u a l  i n  " b a d  f a i t h ” i s  p r o n e  t o  a c c e p t  
t h e  d i c t u m  t h a t  human n a t u r e  i s  s t a b i l i z e d ,  t h a t  human 
n a t u r e  c a n n o t  b e  c h a n g e d .  He i s  l i k e l y  t o  e s t e e m  w h a t ­
e v e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  d a y  c a l l s  u s e f u l  o r  h e l p f u l  
w i t h o u t  a s k i n g - h i m s e l f  w h a t  i t  i s  u s e f u l  f o r  an d  f o r  
whom i t  i s  u s e f u l .  He t r e a t s  w o r d s  a s  i f  t h e y  w e r e  
r e a l i t i e s  an d  n e v e r  l o o k s  b e h i n d  t h e m .  He i s  l i k e l y  to  
b e  s lo w  t o  a d v o c a t e  s o c i a l  r e f o r m  o f  a n y  k i n d  b e c a u s e  he 
f e e l s  c e r t a i n  e c o n o m ic  a n d  s o c i a l  f o r c e s  w h i c h  h a v e  a l ­
w a y s  b e e n  o p e r a t i v e  w i l l  c o n t i n u e  s o  a n d  n e g a t e  a n y  
e f f o r t  f o r  b e t t e r m e n t .  He I s  h i g h l y  p r o n e  t o  be I n  
f a v o r  o f  t h e  " s t a t u s  q u o " ,  e s p e c i a l l y  a s  t h i s  c o n d i t i o n
3-70 p 4 C i t . , p .  6 9 .
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f a v o r s  h i s  i m m e d i a t e  p e r s o n a l  c o m f o r t .  He a p p e a r s  t o  b e  
a b s o l u t e l y  c o m m i t t e d  t o  r e l a t i v e  e n d s ,  a n d  o n l y  r e l a t i v e ­
l y  c o m m i t t e d  t o  a b s o l u t e  e n d s .
The e s s e n c e  o f  man l i e s  f o r  S a r t r e ,  n o t  i n  t h e  
O e d i p u s  c o m p l e x  ( a s  w i t h  F r e u d ) ,  n o r  i n  t h e  i n f e r i o r i t y  
c o m p l e x  ( a s  w i t h  - A d l e r ) .  R a t h e r ,  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  
f r e e d o m  o f  man i n  w h i c h  h e  c h o o s e s  h i m s e l f  a n d  s o  m ak e s  
h i m s e l f  w h a t  he  i s .  S a r t r e  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  
u n c o n s c i o u s  m i n d ,  f o r  w h e r e v e r  t h e  m i n d  m a n i f e s t s  i t s e l f ,  
i t  i s  c o n s c i o u s .  A human p e r s o n a l i t y  i s  n o t  t o  be  u n d e r ­
s t o o d  i n  t e r m s  o f  som e  h y p o t h e t i c a l  u n c o n s c i o u s  a t  w o rk  
b e h i n d  t h e  s c e n e s  p u l l i n g  a l l  t h e  w i r e s  t h a t  m a n i p u l a t e  
t h e  p u p p e t  of  t h e  c o n s c i o u s .  A  man i s  h i s  l i f e ,  he  i s  
n o t h i n g  m o re  n o r  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  c h o i c e s  
w h i c h  m ak e  up h i s  l i f e .  I n  t h e r a p y ,  t h e  p s y c h i a t r i s t  
e n d e a v o r s  t o  l o o k  b a ck  i n t o  t h e  p a t i e n t ’ s  l i f e  t o  d i s c e r n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  h i s  a c t s ,  a n d  a l l  p s y c h o s e s  a n d  n e u r o s e s  
u l t i m a t e l y  s t e m  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  r e f u s i n g  t o  c h o o s e  
t o  be  h i m s e l f .  The b u r d e n  o f  h i s  r i s k ,  o f  d e p e n d i n g  o n l y  
on h i m s e l f ,  i s  t o o  g r e a t .  He d e s i r e s  t o  a v o i d  s u c h  r e ­
s p o n s i b i l i t y  by w a n t i n g  t o  be  a t h i n g ,  and  t h i s  a r o u s e s  
i n t o l e r a b l e  g u i l t  w i t h i n  h i m ,  d r i v i n g  h i m  i n t o  n e u r o t i c  
o r  p s y c h o t i c  s t a t e s .
S a r t r e  d i s p l a y s  a r a d i c a l  i n d i v i d u a l i s m  i n  h i s  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  of  a n  i n d i v i d u a l  t o  a n
" O t h e r . To t h e  o t h e r  p e r s o n ,  viao l o o k s  a t  t h e  i n d i v i d ­
u a l  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  t h e  i n d i v i d u a l  a p p e a r s  a s  a n  o b j e c t .  
The i n n e r  f r e e d o m  o f  man e s c a p e s  t h e  o t h e r  p e r s o n ,  a n d  h i s  
t e n d e n c y  i s  a l w a y s  t o  c o n v e r t  t h e  i n d i v i d u a l  i n t o  t h e  
o b j e c t  he  s e e s .  The g a z e  o f  t h e  " O t h e r "  p e n e t r a t e s  t o  
t h e  d e p t h s  o f  e x i s t e n c e  and  " c o n g e a l s "  i t .  I t  i s  t h i s  
t h a t  t u r n s  l o v e ,  p a r t i c u l a r l y  s e x u a l  l o v e ,  i n t o  a p e r ­
p e t u a l  t e n s i o n .  The l o v e r  w i s h e s  t o  p o s s e s s  t h e  b e l o v e d ,  
b u t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  b e l o v e d  c a n n o t  be  p o s s e s s e d .  H e n c e ,  
t h e  l o v e r  t r i e s  t o  r e d u c e  t h e  b e l o v e d  t o  a n  o b j e c t  f o r  t h e  
s a k e  o f  p o s s e s s i n g  i t .  Two p e r s o n a l i t y  d e v i a t i o n s ,  s a d i s m  
a n d  m a s o c h i s m ,  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  l o v e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s .  
I n  s a d i s m  t h e  l o v e r  r e d u c e s  t h e  " O t h e r "  by b r u t e  f o r c e  
i n t o  a t h i n g .  I n  m a s o c h i s m  t h e  l o v e r  o f f e r s  h i m s e l f  a s  
a n  o b j e c t  i n  a n  a t t e m p t  t o  t r a p  t h e  b e l o v e d  a n d  u n d e r ­
m in e  t h e  f r e e d o m  o f  h i s  i n t e n d e d .
S a r t r e  h a s  u s e d  m uch  f r o m  h i s  D a n i s h  f o r e b e a r ,  
and  we c a n  s e e  K i e r k e g a a r d f s  c o n c e p t s  o f  a n x i e t y ,  g u i l t ,  
d r e a d ,  f r e e d o m ,  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  t r u t h  
g l e a m i n g  u n d e r n e a t h  an a t h e i s t i c  g u i s e .  S a r t r e  h a s  
e m p h a s i z e d  K i e r k e g a a r d f s  e x p o s i t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  
b e i n g  i n d i v i d u a l i t y ,  a n d  h e  h a s  b u i l t  a m o re  c o m p l e x  
p s y c h o l o g i c a l  s y s t e m  upon  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e s e  i d e a s .
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A l t h o u g h  S a r t r e  h a s  f o r m u l a t e d  h i s  p s y c h o l o g i c a l  
s y s t e m  a s  a  p r o t e s t ,  i n  p a r t ,  a g a i n s t  t h a t  o f  F r e u d ,  he 
f i n d s  many p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  p s y c h o ­
a n a l y t i c  a p p r o a c h .  Many F r e u d i a n  i n s i g h t s  a r e  r e t a i n e d  
I n t a c t ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  l i f t e d  o u t  o f  t h e i r  F r e u d i a n  c o n -  
, t e x t  a n d  p l a c e d  i n t o  a S a r t r e a n  s e t t i n g .  S a r t r e  a n d  F r e u d  
a r e  t o g e t h e r  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  B e h a v i o r i s t s  i n  s o  
f a r  a s  t h e  l a t t e r  t r y  t o  e x p l a i n  a n y  human r e a c t i o n  s o l e l y  
b y  t h e  i m m e d i a t e  s t i m u l u s .  W h a t e v e r  o c c u r s  i n  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
s i t u a t i o n  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b a s i c  
o u t l o o k  on  l i f e .  H o w e v e r ,  w h e r e  F r e u d  w o u ld  f i n d  t h e  
e x p l a n a t i o n  f o r  b e h a v i o r  i n  an  u n r e s o l v e d  O e d i p u s  c o m p l e x ,  
S a r t r e  w i l l  s e e k  i t  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f u n d a m e n t a l  c h o i c e  
o f  h i s  w ay  o f  b e i n g  ( t h e  way i n  w h i c h  h e  c h o o s e s  t o  r e l a t e  
h i m s e l f  t o  t h e  w o r l d ) .
E m p i r i c a l  p s y c h o a n a l y s i s  a n d  e x i s t e n t i a l  p s y c h o ­
a n a l y s i s  b o t h  s e a r c h  w i t h i n  a n  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  
f o r  a f u n d a m e n t a l  a t t i t u d e  w h i c h  can  n o t  b e  e x p r e s s e d  
b y  s i m p l e ,  l o g i c a l  d e f i n i t i o n s  b e c a u s e  i t  i s  p r i o r  t o  
a l l  l o g i c ,  a n d  w h i c h  r e q u i r e  r e c o n s t r u c t i o n  a c c o r d i n g  
t o  t h e  l a w s  o f  s p e c i f i c  s y n t h e s i s .  E m p i r i c a l  p s y c h o ­
a n a l y s i s  s e e k s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o m p l e x ,  t h e  v e r y  
name o f  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  p o l y v a l e n c e  o f  a l l  t h e  
m e a n i n g s  w h i c h  a r e  r e f e r r e d  b a c k  t o  i t .  E x i s t e n t i a l  
p s y c h o l o g y  s e e k s  t o  d e t e r m i n e  t h e  o r i g i n a l  c h o i c e .
. . . I t  i s  t h i s  w h i c h  d e c i d e s ' t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
p e r s o n  when c o n f r o n t e d  w i t h  l o g i c  a n d  p r i n c i p l e s ;  
t h e r e f o r e  t h e r e  c a n  b e  no  p o s s i b i l i t y  o f  q u e s t i o n i n g  
i t  i n  c o n f o r m a n c e  t o  l o g i c .  I t  b r i n g s  t o g e t h e r  i n  a  
p r e l o g i c a l  s y n t h e s i s  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  e x i s t e n t ,  
a n d  a s  s u c h  i t  i s  t h e  c e n t e r  o f  r e f e r e n c e  f o r  a n  
i n f i n i t y  o f  p o l y v a l e n t  m e a n i n g s . 18
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B o t h  s c h o o l s  o f  p s y c h o a n a l y s i s  s t r i v e  t o  c o m p r e h e n d  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  t o t a l  h i s t o r y .  The a n a ­
l y s t s  s u b j e c t  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  i n t e r i o r  p e r s o n a l i t y ,  b u t  
a p e r s o n  l i v i n g  i n  t h e  w o r l d .  H i s  t o t a l  s i t u a t i o n  m u s t  be 
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i f  t h e  c a u s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ’ s d i s t u r b ­
a n c e  i s  t o  be  f o u n d .  H o w e v e r ,  F r e u d  p o s i t s  tw o  p r i n c i p l e s  
t o  be  u s e d  i n  e x a m i n i n g  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  h i s t o r y  t h a t  S a r t r e  
f i n d s  he h a s  t o  r e j e c t .  T h e r e  i s  f i r s t  F r e u d ’ s  c l a i m  t h a t  
t h e  l i b i d o  may r e m a i n  f i x e d  o r  a r r e s t e d  a t  a n y  o f  t h e  t h r e e  
s t a g e s  w h i c h  p r e c e d e  f u l l  g e n i t a l  s e x u a l i t y .  The i n d i v i d u a l  
may r e m a i n  a t  t h e  o r a l ,  a n a l ,  o r  p h a l l i c  l e v e l  a s  t h e  r e s u l t  
o f  i n t e n s e  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  one or b o t h  p a r e n t s .
A l l  s u b s e q u e n t  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  p e o p l e  w i l l  be  d e t e r m i n e d  
b y  t h i s  o r i g i n a l  O e d i p a l  c o n f l i c t .  Bound up  w i t h  t h i s  v i e w  
i s  t h e  c o n c e p t  o f  " r e p e t i t i o n  c o m p u l s i o n " ,  by  w h i c h  F r e u d  
m e a n s  t h a t  a  p e r s o n  i s  c o m p e l l e d  by  h i s  i n s t i n c t u a l  t e n d e n ­
c i e s  t o  c o n t i n u e . i n  t h e  p a t t e r n s  w h i c h  h e  h a s  e a r l y  e s t a b ­
l i s h e d  a n d  t o  r e p e a t  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  h i s  e a r l y  c h i l d h o o d .  T h i s  v i e w  i n v o l v e s  a s t r i c t  d e t e r ­
m i n i s m ,  w h i c h ,  f o r  S a r t r e ,  i s  i n  o p p o s i t i o n  t o  h i s  c o n c e p t  
o f  m a n ’ s f r e e d o m .  T h e r e  i s  a  d e c i s i v e  e x p e r i e n c e  i n  i n f a n ­
c y  o r  c h i l d h o o d  t h a t  s e t s  t h e  c o u r s e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  
s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t ,  b u t  i t  i s  a n  e v e n t  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d  i s  b r o u g h t  t o  an  a w a r e n e s s  o f  h i m s e l f  a s  a n  i n d i v i d ­
u a l  i n  a p a r t i c u l a r  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  a r o u n d  h i m .  S u c h  
a n  e x p e r i e n c e  i s  o n l y  i n c i d e n t a l l y  i f  a t  a l l  c o n n e c t e d  w i t h
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s e x u a l  g r o w t h  o f  t h e  O e d i p a l  s i t u a t i o n ,  b u t  i t  s e r v e s  t o  
f o r c e f u l l y  make t h e  i n d i v i d u a l  a w a r e  o f  h i s  u n i q u e n e s s  a s  
a  p e r s o n .  F u r t h e r m o r e ,  t r a d i t i o n a l  p s y c h o a n a l y s i s  a s s e r t s  
t h a t  o n c e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  l i b i d i n a l  d r i v e s  i s  f i r m l y  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  i d ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  an 
i n d i v i d u a l  t o  e s c a p e  t h e  r e p e t i t i o n  c o m p u l s i o n  w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  a n a l y t i c  t h e r a p y .  F o r  S a r t r e ,  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  c o n ­
s c i o u s n e s s  i s  n e v e r  c o m p l e t e l y  t h e  p r i s o n e r  o f  h i s  h a b i t s  
o r  i l l u s i o n s  a n d  may by  i t s  own i m p u l s e  b r e a k  w i t h  t h e  
p a t t e r n s  w h i c h  i t  h a s  i t s e l f  e s t a b l i s h e d .
S a r t r e  d o e s  n o t  a c c e p t  F r e u d ’ s c o n c e p t  o f  t h e ' ' u n ­
c o n s c i o u s ,  w h i c h  many t i m e s  becom es  a d e v i c e  w h e r e i n  u n e x -  
p l i c a b l e  e l e m e n t s  i n  t h e  b e h a v i o r a l  s c h e m e - a r e  c o n v e n i e n t ­
l y  d r o p p e d .  I n s t e a d ,  S a r t r e  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  two 
l e v e l s  o f  a w a r e n e s s .
We a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  an  u n s o l v e d  r i d d l e  a s  t h e  
F r e u d i a n s  b e l i e v e ;  a l l  i s  t h e r e ,  l u m i n o u s ,  r e f l e c t i o n  
i s  i n  . f u l l  p o s s e s s i o n  o f  i t ,  a p p r e h e n d s  a l l .  B u t  t h i s  
" m y s t e r y  i n  b r o a d  d a y l i g h t ” i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  p o s s e s s i o n  i s  d e p r i v e d  o f  t h e  m e a n s  w h i c h  w o u ld  
o r d i n a r i l y  p e r m i t  a n a l y s i s  and  c o n e e p t u a  1 i z a t i o n «
No m a n  c a n  h a v e  a n  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  b e i n g  a w a r e  o f  i t ,  
b u t  a n  e x p e r i e n c e  may be on a n o n r e f l e c t i v e  l e v e l .  To 
t h e  d e g r e e  t h a t  an i n d i v i d u a l  l i v e s  n o n r e f l e c t i v e l y , he 
f i n d s  d i f f i c u l t y  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  a n d  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  h i s  p a s t  c h o i c e s  w h i c h  h a v e  s h a p e d  h i s  
p r e s e n t  s i t u a t i o n .  T h i s  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b e ­
i n g  m e r e l y  c o n s c i o u s  ( n o n r e f l e c t i v e ) , a n d  k n o w in g  ( a w a r e
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o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  f r e e d o m  a n d  c h o i c e  i n  an e x p e r i e n c e ) .  
The t a s k  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s t  i s  n o t  t o  
b r i n g  up f r o m  t h e  u n c o n s c i o u s  t o  t h e  f u l l  l i g h t  of c o n s c i o u s ­
n e s s  f i x a t i o n s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  s u b j e c t ' s  l i f e  
h i s t o r y .  R a t h e r ,  h i s  j o b  i s  t o  h e l p  t h e  s u b j e c t  s e e  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c h o i c e s  h e  h a s  made i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
p r i m a r y  c h o i c e  t h e  i n d i v i d u a l  made t h a t  c o l o r s  h i s  r e ­
l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w o r l d .  The p r i m a r y  c h o i c e  S a r t r e  c a l l s  
t h e  " o r i g i n a l  c h o i c e  o f  B e i n g " ,  and  t h i s  i s  w h a t  he p o s i t s  
i n  p l a c e  o f  F r e u d ' s  l i b i d o .
I n  a n s w e r . t o  t h e  p r o p o n e n t s  o f  F r e u d i a n  p s y c h o a n a l ­
y s i s  who p o i n t  o u t  t h a t  man i s  n e v e r  r e a l l y  c o m p l e t e l y  f r e e ,  
S a r t r e  r e p l i e s  t h a t  t o  b e  f r e e  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  one  c a n  
do w h a t e v e r  one  w a n t s  t o  d o .  T h i n g s  i n  t h e  w o r l d  and t h e  
b e h a v i o r  o f  o t h e r s  o f f e r  r e s i s t a n c e  t o  f r e e d o m ,  b u t  t h e y  do  
n o t  p r e v e n t  i t .  A  f r e e d o m  w i t h o u t  m a t e r i a l  o r  l o g i c a l  
l i m i t a t i o n s  w o u l d  be i n f i n i t e ;  and s i n c e  man h i m s e l f  i s  
f i n i t e ,  i t  w o u l d  n o  l o n g e r  be  a  human f r e e d o m .  I f  f r e e d o m  
i s  t o  b e  m e a n i n g f u l  a t  a l l ,  i t  m u s t  be  a f r e e d o m  t o  c h o o s e ,  
a n d  c h o i c e  dem an d s  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  l i m i t  
e a c h  o t h e r .  The r e s i s t a n c e  o f  the  w o r l d  i s  t h e  s t u f f  o u t  
o f  w h i c h  f r e e d o m  f o r m s  i t s  p r o j e c t s .
I n  t h e  l i g h t  o f  S a r t r e ' s  c o n c e p t  o f  f r e e d o m ,  i t  i s  
n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h a t  he o b j e c t s  t o  F r e u d ' s  u n i v e r s a l ­
i z a t i o n  o f  s y m b o l s .  P i n c u s h i o n s  do n o t  a l w a y s  s t a n d  f o r
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b r e a s t s  and f a e c e s  r e p r e s e n t  g o l d  i n  t h e  d r e a m s  or  s y m b o l i c  
a c t s  o f  a s u b j e c t .  I f  e a c h  p e r s o n  i s  u n i q u e  a n d  f r e e ,  t h e n  
t h e  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  o f  v a r i o u s  o b j e c t s  f o r  h i m  w i l l  
be  d e t e r m i n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  b a s i c  c h o i c e .  T h e r e  i s  
n o  s e t  m e a n i n g  f o r  t h e  s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e  o f  a n y  o b j e c t  
t h a t  w i l l  a p p l y  g e n e r a l l y  t o  e v e r y  s u b j e c t .  I t  i s  t h e  
t a s k  o f  t h e  a n a l y s t  t o  d i s c o v e r  t h e  s y m b o l i c  m e a n i n g  of  
o b j e c t s  t o  t h e  s u b j e c t ,  a s  e a c h  s u b j e c t  b e i n g  a  u n i q u e  
i n d i v i d u a l ,  w i l l  a s s i g n  s y m b o l i c  m e a n i n g s  p e c u l i a r  t o  h i s  
ov/n o r i e n t a t i o n  t o  t h e  w o r l d .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  S a r t r e ' s  e x i s t e n t i a l  a p p r o a c h ,  
an  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  h e  p u r p o r t s  t o  s y s t e m ­
a t i c a l l y  b e g i n  w i t h  t h e  n o r m a l  i n d i v i d u a l  a n d  a p p l y  h i s  
d a t a  l a t e r  t o  t h e  a b n o r m a l  s u b j e c t ,  o r  i s  h i s  a p p r o a c h  
p r i m a r i l y  one t o w a r d  a b n o r m a l i t y  w i t h  a n  a p p l i c a t i o n  o f  
h i s  s y s t e m  s e c o n d a r i l y  t o w a r d  n o r m a l  s u b j e c t .  S a r t r e ' s  
t h e o r y  o f  c o n s c i o u s n e s s  seem s t o  a p p l y  m o re  e a s i l y  t o  a 
n o r m a l  p e r s o n  a n d  a n e u r o t i c  t h a n  i t *  w o u ld  t o  a p s y c h o t i c  
s u b j e c t .  I n  a n s w e r  t o  - t h i s  q u e r y ,  S a r t r e  a s s e r t s  t h a t  t o  
t h e  d e g r e e  t h a t  a m an  i s  c o n s c i o u s ,  he  o r g a n i z e s  h i s  
e n v i r o n m e n t  a s  a s i t u a t i o n .  W i t h i n  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  i n  
t e r m s  o f  i t  he f r e e l y  c h o o s e s  h i s  a c t i o n s .  The s u b j e c t  
d e l i b e r a t e l y  c h o o s e s  t o  l i v e  i n  a w o r l d  c o n s t r u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  own r e q u i r e m e n t s ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  p s y c h o t i c  w h o . i s  u n a b l e  t o  c h a n g e  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
s u b j e c t  c h o o s e s  t o  c h a n g e  h i m s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  i t .  The
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d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c o n s c i o u s n e s s  a n d  k n o w l e d g e  h o l d s  f o r  
t h e  p s y c h o t i c  a s  f o r  o t h e r  p e o p l e ;  t h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
t h e  n o n r e f l e c t i o n  w h i c h  r e s u l t s  i n  s e l f - d e c e p t i o n  i s  s o  
t h o r o u g h g o i n g  t h a t  i t  i s  nearly, i m p o s s i b l e  f o r  t h e  p s y ­
c h o t i c  t o  g e t  b a c k  t o  t h e  r e a l i t y  h e  h a s  p r e v i o u s l y  r e ­
j e c t e d  .
The p r i n c i p l e s  o f  S a r t r e ' s  e x i s t e n t i a l  p s y c h o ­
a n a l y t i c  a p p r o a c h  a r e  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  (1 )  The " t o u c h s t o n e "  
i s  t h a t  man i s  a t o t a l i t y  and  n o t  a c o l l e c t i o n .  C o n s e q u e n t l y  
h e  e x p r e s s e s  h i m s e l f  a s  a  w h o l e  i n  e v e n  h i s  m o s t  i n s i g n i f i c a n t  
a n d  h i s  m o s t  s u p e r f i c i a l  b e h a v i o r .  T h e r e  i s  n o t  a t a s t e ,  a  
m a n n e r i s m ,  o r  a human a c t  w h i c h  i s  n o t  r e v e a l i n g .  (2 )  The 
g o a l  o f  p s y c h o a n a l y s i s  i s  t o  d e c i p h e r  t h e  e m p i r i c a l  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  man;  t o  b r i n g  o u t  i n  t h e  o p e n  t h e  
m e a n i n g  o f  e a c h  o n e  o f  t h e m ,  (3 )  I t s  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  
I s  e x p e r i e n c e ;  i t s  p i l l a r  o f  s u p p o r t  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  
c o m p r e h e n s i o n  w h ic h  man h a s  o f  h i m s e l f  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  w o r l d .  ( k )  I t s  m e th o d  i s  c o m p a r a t i v e .  S i n c e  e a c h
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e x a m p le  o f  human c o n d u c t  s y m b o l i z e s  i n  I t s  own m a n n e r
t h e  f u n d a m e n t a l  c h o i c e  w h i c h  m u s t  be b r o u g h t  t o  l i g h t ,
a n d  s i n c e  a t  t h e  same t i m e  e a c h  o n e  d i s g u i s e s  t h i s  c h o i c e
u n d e r  i t s  o c c a s i o n a l  c h a r a c t e r  and  i t s  h i s t o r i c a l  o p p o r t u n i t y ,
o n l y  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  a c t s  o f  b e h a v i o r  c a n  e f f e c t  t h e
e m e r g e n c e  o f  t h e  u n i q u e  m e a n in g  w h i c h  t h e y  a l l  e x p r e s s
20i n  a  d i f f e r e n t  w ay .
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S a r t r e  a d d s  t h a t  t h e  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  f o r
p s y c h o a n a l y s i s  w i l l  b e  t h e  num ber  o f  f a c t s  w h i c h  I t s
h y p o t h e s i s  p e r m i t s  i t  t o  e x p l a i n  and  t o  u n i f y  a s  w e l l  a s
t h e  s e l f - e v i d e n t  I n t u i t i o n  o f  t h e  i r r e d u c i b i l i t y  o f  t h e
e n d  a t t a i n e d .  To t h i s  c r i t e r i o n  w i l l  be  a d d e d  i n  a l l
c a s e s  w h e r e  i t  i s  p o s s i b l e ,  t h e  d e c i s i v e  t e s t i m o n y  o f
t h e  s u b j e c t .  E x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s :
. . . i s  a m e th o d  d e s t i n e d  t o  b r i n g  t o  l i g h t ,  i n  a  
s t r i c t l y  o b j e c t i v e  f o r m ,  t h e  s u b j e c t i v e  c h o i c e  by  
w h i c h  e a c h  l i v i n g  p e r s o n  m akes  h i m s e l f  a p e r s o n ;  
t h a t  i s ,  m akes  known t o  h i m s e l f  w h a t  h e  i s *  S i n c e  
w h a t  t h e  m e th o d  s e e k s  i s  a c h o i c e  o f  b e i n g  a t  t h e
same t i m e  a s  a  b e i n g ,  i t  m u s t  r e d u c e  p a r t i c u l a r
b e h a v i o u r  p a t t e r n s  t o  f u n d a m e n t a l  r e l a t i o n s  -  n o t  
o f  s e x u a l i t y  o r  o f  w i l l  t o  p o w e r ,  b u t  o f  b e i n g  -  w h i c h  
a r e  e x p r e s s e d  i n  t h i s  b e h a v i o r .  ♦ . . The b e h a v i o r  
s t u d i e d  by t h i s  p s y c h o a n a l y s i s  w i l l  i n c l u d e  n o t  o n l y  
d r e a m s ,  f a i l u r e s ,  o b s e s s i o n s ,  a n d  n e u r o s e s ,  b u t  a l s o  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  t h o u g h t s  o f  w a k i n g  l i f e ,  s u c c e s s f u l l y  
a d j u s t e d  a c t s ,  s t y l e ,  e t c .
A l t h o u g h  S a r t r e  d o e s  n o t  go i n t o  d e t a i l  a s  t o  how 
a p s y c h o a n a l y s t  w o u l d  c o n d u c t  t h e r a p e u t i c  s e s s i o n s  w i t h  a
s u b j e c t ,  a g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e r a p e u t i c  p r o c e d u r e  may be
d e d u c e d  f r o m  h i s  t h e o r y .  F i r s t  t h e  a n a l y s t  m u s t  a c c e p ti
t h e  s u b j e c t ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  a s  h e  p r o j e c t s  
i t ,  a s  t h e  a c t u a l  w o r l d  o f  t h e  s u b j e c t .  B e c a u s e  o f  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s u b j e c t i v e  t r u t h ,  t h e  a n a l y s t  h a s  no  r i g h t  
t o  a s su m e  t h a t  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  i s  m ore  t r u e  
t h a n  t h a t  o f  t h e  s u b j e c t .  H o w e v e r , I t  i s , i n  t h e  s u b j e c t ' s  
o r g a n i z a t i o n  o f  h i s  p e r c e i v e d  w o r l d  t h a t  t h e  a n a l y s t  
a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n  a n d
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m e a n in g  w h i c h  w i l l  l e a d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c h o i c e  o f  B e i n g .
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  a n a l y s t ,  t h e  s u b j e c t  o f t e n  r e a c t s  
t o w a r d  h i m  w i t h  t h e  same f e e l i n g s  t h a t  t h e  s u b j e c t  m a n i f e s t ­
ed  t o w a r d  h i s  p a r e n t  o r  p a r e n t s .  T r a d i t i o n a l  p s y c h o a n a l y t i c  
t h e o r y  t e r m e d  t h i s  t r a n s f e r e n c e  a n d  p o s i t e d  t h a t  t h e  s u b ­
s e t  t r a n s f e r s  t h e  e m o t i o n s  h e  o r i g i n a l l y  d i r e c t e d  t o w a r d  a 
f a t h e r  o r  a  m o t h e r ,  o r  b o t h ,  t o  t h e  a n a l y s t .  S a r t r e  s t a t e s  
t h a t  e m o t i o n s  a r e  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  o b j e c t s  t o  w h i c h  
t h e y  a r e  a t t a c h e d ,  a n d  t h e y  a r e  n o t  t r a n s f e r a b l e .  What m u s t  
b e  l o o k e d  f o r  i n  t h e  s u b j e c t  i s  n o t  some h a l f - f o r g o t t e n  
e p i s o d e  i n  t h e  p a s t  b u t  a c l u e  t o  h i s  p r e s e n t  o r i e n t a t i o n ,  
so  t h a t  t h e  a n a l y s t  c a n  d i s c o v e r  why he  c h o o s e s  t o  r e l a t e  
h i m s e l f  t o  a l l  p e o p l e  t h r o u g h  h o s t i l i t y  r a t h e r  t h a n  f r i e n d ­
l i n e s s ,  o r  why h e  c h o o s e s  s e p a r a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o m m u n i c a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  p a s t ,  a s  t h e  s u b j e c t  r e l a t e s  i t  t o  t h e  
a n a l y s t ,  d o e s  n o t  " j i b e "  w i t h  a  f a c t u a l  a c c o u n t  o f  t h e  p a s t  
a s  i t  a c t u a l l y  h a p p e n e d ,  t h i s  i s  n o t  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .
What i s  s i g n i f i c a n t  i s  how t h e  p a s t  a p p e a r s  t o  t h e  s u b j e c t
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now , ( t h i s  c o n c e p t  i s  a k i n  t o  t h e  v a l u e  p l a c e d  u p o n  t h e  
w o r l d  a s  i t  a p p e a r s  t o  t h e  s u b j e c t  now ,  d e s p i t e  e v i d e n t  
d i s t o r t i o n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  a n a l y s t ) . The t a s k  
o f  t h e  a n a l y s t  i s  n o t  t o  f r e e  t h e  s u b j e c t  f r o m  t h e  p s y c h o ­
t r a u m a t a  o f  t h e  p a s t ,  b u t  t o  l i b e r a t e  h i m  f r o m  t h e  m e a n in g  
o f  t h e s e  p s y c h o  t r a u m a t a  a s  t h e y  e v e n  now e x i s t  f o r  h i m .
The p a s t ,  a s  l i v e d ,  i s  n o t  a  s e r i e s  o f  f i n i s h e d  e v e n t s ;  i t  
d e p e n d s  upon t h e  p r e s e n t ,  f o r  we a r e  c o n t i n u a l l y  r e m a k i n g
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t h e  p a s t  a s  we d e c i d e  a f r e s h  t h e  m e a n in g  i t  w i l l  h a v e  i n  
o u r  p r e s e n t ,  s i t u a t i o n .
S a r t r e ’ s  t r e a t m e n t  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  i s  
i n c o m p l e t e  a n d  i t  seem s t h a t  he  i s  n o t  z e a l o u s l y  i n t e r e s t e d  
i n  e x p a n d i n g  i t  f u r t h e r .  He a p p e a r s  t o  f e e l  t h a t  t h i s  
w i l l  be  t h e  t a s k  o f  a n o t h e r  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r  who w i l l  
make o f  i t  h i s  c h i e f  work*, f o r  S a r t r e  s t a t e s :
T h i s  p s y c h o a n a l y s i s  h a s  n o t  y e t  f o u n d  i t s  F r e u d .
A t  m o s t  we can  f i n d  t h e  f o r e s h a d o w i n g  o f  i t  i n  
c e r t a i n  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  b i o g r a p h i e s .  . . .
B u t  i t  m a t t e r s  l i t t l e  to  us  w h e t h e r  i t .  now g r i s t s ; '  
t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e #
O t h e r  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  e m p l o y e d  t h e  i n s i g h t s
o f  S a r t r e  a n d  d e v e l o p e d  t e c h n i q u e s  o f  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t ,
b u t  a s  y e t  n o  F r e u d  f o r  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s  h a s
d e v e l o p e d .  A r e c e n t  c o m m e n ta r y  o n  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y
c o n f i r m s  t h i s  s i t u a t i o n .
The p r o c e s s  o f  e x i a t e n t i a l  p s y c h o t h e r a p y  r e m a i n s  
som ew hat  i l l - d e f i n e d .  The c e n t r a l  a s p e c t  o f  t h e  
p r o c e s s  a p p e a r s  t o  be t h e  p a t i e n t ’ s r e c o g n i t i o n  a n d  
e x p e r i e n c i n g  o f  h i s  own e x i s t e n c e .  The p a t i e n t  i s  
o r i e n t e d  t o w a r d  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  e x i s t e n c e .  As 
r e g a r d s  t e c h n i q u e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  i s  s p e c i f i c .
The b e l i e f  i s  t h a t  a f l e x i b l e  a p p r o a c h  i s  n e c e s s a r y  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  p e r s o n - i n - h i s - w o r l d . T e c h n i q u e  
i s  v a r i e d  f r o m  p a t i e n t  t o  p a t i e n t  a n d  f r o m  one  p h a s e  
o f  t r e a t m e n t  t o  a n o t h e r :  "What w i l l  b e s t  r e v e a l  t h e
e x i s t e n c e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p a t i e n t  a t  t h i s  moment 
i n  h i s t o r y ? " 2 3
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L a w r e n c e  A. i e r v l n ,  " E x i s t e n t i a l i s m ,  P s y c h o l o g y ,  
a n d  p s y c o t h e r a p y , "  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t , XV (May, I 9 6 0 ) ,  
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_ I I I .  SARTRE1S CONCEPT OF LITERATURE AS A 'MEDIUM OF 
EXPRESSING HIS PSYCHOLOGICAL THEORY
P e r h a p s  J e a n - P a u l  S a r t r e  I s  mare  known i n  America 
f o r  h i s  l i t e r a r y  e n d e a v o r s  t h a n  h e  i s  f o r  h i s  p s y c h o l o g y .  
I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  r e l e v a n t  t o  i n v e s t i g a t e  h i s  c o n c e p t  
of  l i t e r a t u r e ,  f o r  he deems i t  a v a l u a b l e  d e v i c e  f o r  
awaken ing man t o  a u t h e n t i c i t y *  The p r a g m a t i c  v a l u e  o f  
l i t e r a t u r e  i s  t h a t  i t  - d e s c r i b e s  and t h u s  a l t e r s  a c t i o n *
No s o c i e t y  can  r e m a in  t h e  same a f t e r  be in g  d e s c r i b e d  to  
i t s e l f  -  a f t e r  s e e i n g  i t s e l f .  I t  i s  t h e  same on an i n d i ­
v i d u a l  p l a n e .  The f u n c t i o n  o f  t h e  w r i t e r  i s  t o  d e s c r i b e  
s o c i e t y  t o  i t s e l f  and t h u s  g i v e  t o  i t  a s e l f - c o n s c i e n c e .  
The a b u s e s  o f  s o c i e t y  sho u ld  be t h e  f o r t e  o f  a n y  a u t h o r  
who t a k e s  h i s  t a s k  s e r i o u s l y ,  f o r  d e s c r i b e d  a b u s e s  change 
s o c i e t y  much more e f f e c t i v e l y  t h a n  d e s c r i b e d  v i r t u e s .  
V i r t u e s ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  a r e  w h a t  s o c i e t y  
c h o o s e s  t o  d o .
S a r t r e  f e e l s  t h a t  t h e  v i c e s  d e s c r i b e d  n e e d  n o t
a l l  be s o c i a l  v i c e s ,  f o r  t h e s e  a r e  r e f l e c t e d  i n  a l l  p e r ­
s o n a l  d e f l e c t i o n s .  I n  d e s c r i b i n g  a l l  v i c e ,  l a n g u a g e  
sho u l d  be u n e l a b o r a t e ,  s i m p l e ,  and s t r a i g h t  t o  t h e  p o i n t .  
The l a n g u a g e  s h o u l d  be " i n v i s i b l e " and i n o r n a t e ,  so t h a t
th e  r e a d e r  comprehends q u i c k l y  what  i s  b e i n g  s a i d .  Au th­
o r s  s h o u l d  a l w a y s  w r i t e  t o  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s ,  f o r  i n
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i w r i t i n g  t o  t h e  f u t u r e  t h e r e  i s  n o  a u d i e n c e .  I t  i s  t h e  
p r e s e n t  p r o b l e m s  t h a t  a r e  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  c o n c e r n  o f  
w r i t e r s *  A l l  w r i t i n g  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  r e a d e r ,  n o t  o v e r w h e l m i n g  t h e  r e a d e r ,  b u t  l e t t i n g  
h im  c h o o s e  f r e e l y  i n  h i s  own l i f e  i n  t h e  l i g h t  g i v e n  h i m  b y  
t h e  w o r k  o f  l i t e r a t u r e *  N o v e l s  s h o u l d  n o t  be  w r i t t e n  a s  i f  
b o t h  a u t h o r  a n d  r e a d e r  w e r e  d i v i n e  b e i n g s  who know w h a t  i s  
g o i n g  t o  h a p p e n ,  b u t  b o t h  s h o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  s t o r y  a s  
c h a r a c t e r s *  S t o r i e s  s h o u l d  n o t  b e  t o l d  i n  r e t r o s p e c t ,  f o r  
a g a i n  a n  a u d i e n c e  i s  l o s t .  C o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s  d e a l t  
w i t h  i n  an  i m m e d i a t e  f a s h i o n  s e r v e ,  t o  aw ak e  t h e . r e a d e r  
t o  t h e  u n k n o w a b l e n e s s  o f  h i s  p a s t  and f u t u r e ,  a n d  a r o u s e  
w i t h i n  h i m  t h e  a w a r e n e s s  o f  h i s  own p o t e n t i a l  -  h i s  f r e e ­
dom. The u l t i m a t e  g o a l  o f  a l l  l i t e r a t u r e  i s  t o  i n c u l c a t e  
w i t h i n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
f r e e d o m .
S a r t r e  I s  a  p h i l o s o p h e r  i n  t h e  F r e n c h  t r a d i t i o n  
w h i c h ,  m ore  o f t e n  t h a n  n o t ,  h a s  p r o d u c e d  men who 
s t a n d  a t  t h e  b o r d e r l i n e  o f  p h i l o s o p h y  a n d  l i t e r a ­
t u r e ;  M o n t a i g n e ,  P a s c a l ,  V o l t a i r e ,  R o u s s e a u ,  a n d  
e v e n  B e r g s o n  come t o  m ind  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  As 
i n  m o s t  o f  t h e s e  c a s e s ,  i t  w ou ld  be  b e s i d e  t h e  p o i n t  
t o  s p e c u l a t e  how much s p a c e  h e  w i l l  r e c e i v e  i n  f u t u r e  
h i s t o r i e s  o f  p h i l o s o p h y .  U n d o u b t e d l y ,  h e  w i l l  be 
r e m e m b e r e d ,  n o t  l e a s t  f o r  h i s  u n p r e c e d e n t e d  v e r s a ­
t i l i t y :  h e  i  s much m ore  i n t e r e s t i n g  t h a n  m o s t  o f  
h i s  c o n t e m p o r a r i e s  w h e t h e r  he  w r i t e s  s h o r t  s t o r i e s  
o r  n o v e l s ,  e s s a y s  o r  p h i l o s o p h y ,  o r  p l a y s ,  o r  l i t ­
e r a r y  c r i t i c i s m .
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THE IMPACT OF EXISTENTIAL PSYCHOLOGY IN THE UNITED STATES
I .  ERICH' FROMM
E r i c h  Fromm i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a  N e o - F r e u d i a n  
a n d  h a s  a c c e p t e d  t h i s  l a b e l  i n  h i s  w r i t i n g s  a n d  l e c t u r e s .  
H o w e v e r ,  an  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  i s  made t o  S a r t r e  i n  a  
f o o t n o t e  i n  Man f o r  H i m s e l f , w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 4 7 ,  
f o u r  y e a r s  a f t e r  B e i n g  and N o t h i n g n e s s  *
I  h a v e  u s e d  t h i s  t e r m  e x i s t e n t i a l  w i t h o u t  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  e x i s t e n t i a l i s m .  D u r i n g  
t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t  I  became a c q u a i n t e d  
w i t h  J e a n - P a u l  S a r t r e ’ s F l i e s  a n d  h i s  I s  E x i s t e n t i a l -  
l s m  a. H um an ism ? I  do  n o t  f e e l  t h a t  a n y  c h a n g e s  o r  
a d d i t i o n s  a r e  w a r r a n t e d .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
p o i n t s  i n  common, I  c a n n o t  j u d g e  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e ­
m e n t  s i n c e  I  h a v e  h a d  a s ^ y e t  no  a c c e s s  t o  S a r t r e ’ s 
m a i n  p h i l o s o p h i c a l  o p u s*  ^
Fromm m a k e s  n o  f u r t h e r  m e n t i o n  o f  S a r t r e  i n  h i s  l a t e r
w r i t i n g s ,  b u t  i n  T he  S a n e  S o c i e t y  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 5  , h e
p a r a l l e l s  S a r t r e ’ s  t e r m i n o l o g y  and  t h o u g h t  t o  a  s t r i k i n g
2 Ad e g r e e .  B o t h  Fromm a n d  S a r t r e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h a t  
a r e a  o f  t h o u g h t  w h e r e  p h i l o s o p h y  a n d  p s y c h o l o g y  a r e  i n e x ­
t r i c a b l y  i n t e r w o v e n .
Fromm’ s c o n c e p t  o f  m a n ’ s  a l i e n a t i o n  f r o m  n a t u r e  
a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  f r e e d o m  w h i c h  a r e  v e r y  s a r -
2 ^ E r i c h  Fromm, Man f o r  H i m s e l f , (New Y o rk :  
R i n e h a r t ,  1 9 4 7 ) ,  p* 41 •
E r i c h  Fromm, The S a n e  S o c i e t y . (New Y o rk :  
R i n e h a r t ,  1 9 5 5 ) *
t r e a n  w e r e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  b e f o r e  Fromm’ s o b v i o u s  
c o n t a c t  w i t h  S a r t r e .  I n  E s c a p e  From F r e e d o m ,, p u b l i s h e d  i n  
1 9 4 1 ,  Fromm s t a t e s ,  t h a t  t h e  i n d i v i d u a L  i s  n o t  s o l e l y  t h e  
p r o d u c t  o f  h i s  b i o l o g y  o r  o f  c u l t u r e ,  b u t  i s  f a s h i o n e d  
b y  a  d y n a m ic  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o .  As t h e  . 
i n d i v i d u a l  m a t u r e s  b i o l o g i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y ,  h e  d i s ­
c o v e r s  t h a t  he  i s  a b l e  t o  i n f l u e n c e  a n d  c h a n g e  c u l t u r e  by  
h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  i t .  The i n d i v i d u a l  d i s c o v e r s  t h a t  he 
n e e d s  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  h i m s e l f ,  t o  r e a l i z e  h i s  
p o t e n t i a l i t y .  I s o l a t i o n  f r o m  o t h e r s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  f e a r s  o f  m a n k i n d .  T h i s  g r o w s  o u t  o f  h i s  e x p e r i e n c e  
a s  a  c h i l d .  The p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  l e f t  a l o n e  i s  
n e c e s s a r i l y ,  f$r? Fromm, t h e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t  t o  a  
c h i l d ’ s  w h o l e  e x i s t e n c e  d u e  t o  t h e  f a c t u a l  i n a b i l i t y  o f  
t h e  human c h i l d  t o  t a k e  c a r e  o f  h i m s e l f .  As man g r o w s  
o l d e r  h e  g r a s p s  t h a t  h e  c a n n o t  l i v e  w i t h o u t  some s o r t  o f  
r e l a t e d n e s s  w i t h  o t h e r s .  A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m a k e s  
r e l a t e . d n e s s  n e c e s s a r y  i s  t h a t  man c a n  c o n c e i v e  o f  h i m s e l f  
a s  a n  i n d i v i d u a l  e n t i t y ,  d i f f e r e n t  f r o m  n a t u r e  and o t h e r  
p e o p l e .  B e c a u s e  o f  t h i s  ’’g i f t ” , man c a n  f e e l  h i s  i n s i g n i f ­
i c a n c e  a n d  s m a l l n e s s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  w o r l d  a n d  a l l  
o t h e r s  who a r e  n o t  " h e . "  W i t h o u t  a  r e l a t e d n e s s  t o  t h e  
w o r l d ,  he w o u l d  be  o v e r w h e l m e d  w i t h  h i s  i n s i g n i f i c a n c e .
He w o u l d  n o t  be a b l e  t o  r e l a t e  h i m s e l f  t o  a n y  
sy s te m ,  w h i c h  w o u l d  g i v e  m e a n in g  a n d  d i r e c t i o n  t o  
h i s  l i f e ,  h e  w o u l d  be  f i l l e d  w i t h  d o u b t ,  a n d  t h i s
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doubt  would e v e n t u a l l y  p a r a l y z e  h i s  a b i l i t y  t o  a c t  
-  t h a t  i s ,  t o  l i v e .
Fromm s t a t e s  t h a t  t h e  s o c i a l  h i s t o r y  o f  man s t a r t e d  
w i t h  h i s  em erg i ng  f rom a s t a t e  o f  on en e ss  w i t h  t h e  n a t u r a l  
wor ld t o  an a w a r e n e s s  of  h i m s e l f  a s  a s e p a r a t e  e n t i t y  f rom 
the  s u r r o u h d i n g  n a t u r e  and o t h e r  men. The g r owi ng  p r o c e s s  
by' which man emerges  f rom h i s  o r i g i n a l  t i e s  w i t h  n a t u r e  
F romm'Cal l s  " i n d i v i d u a t i o n . rT B e f o r e  the  c h i l d  embarks  upon 
t h i s  p r o c e s s ,  he e n j o y s  p r i m a r y  t i e s  w i t h  h i s  mother  t h a t  
make f o r  a - f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  and a t - o n e n e s s .  Once he 
s t a r t s  on t h e  way to  i n d i v i d u a t i o n ,  however ,  h i s  t a s k  b e ­
comes to  f i n d  s e c u r i t y  i n  o t h e r  ways t h a n  t h o s e  w hich  were 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  p r e i n d i v i d u a l i s t i c  e x i s t e n c e .  As t h e  
c h i l d  g r ow s ,  an tTI - t h o u ” r e l a t i o n  i s  s e t  up between the 
s e l f  and o t h e r s .  The c h i l d  r e a l i z e s  he i s  an i n d i v i d u a l  and 
he d e v e l o p s  a t a s t e  f o r  f reedo m and i n d e p e n d e n c e .  The p r o ­
c e s s  o f  i n d i v i d u a t i o n  i n v o l v e s  a growth o f  s e l f - s t r e n g t h ,  
b u t  i t  a l s o  i n v o l v e s  a g ro win g  a l o n e n e s s .  To the d e g r e e  
t h a t  t h e  c h i l d  emerges  f rom h i s  wor ld  i n  i n d e p e n d e n c e ,  he 
becomes aware  o f  b e i n g  a l o n e  -  o f  b e i n g  a s e p a r a t e  e n t i t y  
f rom a l l  o t h e r s .  T h i s  s e n s e  o f  s e p a r a t i o n  overwhelms 
t h e  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  and c r e a t e s  a f e e l i n g  of  
p o w e r l e s s n e s s  and a n x i e t y .
As l o n g  as  one was an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h a t  w o r l d ,  
. u n a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
i n d i v i d u a l  a c t i o n ,  one d id  n o t  need  t o  be a f r a i d  of
^ E r i c h  Fromm, Escape  From Freedom. (Bew York: 
R i n e h a r t ,  191-1) ,  p p .  2 1 -22 , .
i t .  When o n e  h a s  become an i n d i v i d u a l ,  o n e  s t a n d s  
a l o n e  a n d  f a c e s  t h e  w o r l d  i n  a l l  i t s  p e r i l o u s  a n d  
o v e r p o w e r i n g  a s p e c t s .  b
From t h i s  e a r l i e r  w o r k  o f  Fromm t h e  p a r a l l e l s  t o  
S a r t r e  a r e  e v i d e n t .  F o r  Fromm, m a n ’ s " e m e r g i n g  f r o m  a  
s t a t e  o f  o n e n e s s  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d "  may w e l l  b e  
S a r t r e 1o ’U p s u r g e  o f  c o n s c i o u s n e s s . ” The c o n c e p t  o f  
i n d i v i d u a t i o n  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c h o i c e  o f  B e i n g .  Man’ s l o n g i n g  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  
p r e i n d i v i d u a l i s t i c  e x i s t e n o e  and  s e c u r i t y  i n  F rom m ’ s  
t h o u g h t  a p p e a r s  t o  be a  r e c a s t i n g  of  t e r m i n o l o g y  f o r  
S a r t r e ’ s  man v& lo  w a n t s  t o  b e  a  t h i n g - i n - i t s e l f • B u t  man 
r e a l i z e s  h e  c a n  o n l y  r e a l i z e  h i s  p o t e n t i a l i t y  t o  t h e  g r e a t ­
e s t  e x t e n t  i f  h e  e x e r c i s e s  h i s  f r e e d o m .  F o r  b o t h  Fromm and  
S a r t r e ,  t o  l i v e  i s  t o  a c t ,  t o  c h o o s e .
I n  h i s  l a t e r  b o o k  Man f o r  H i m s e l f ,  Fromm r e l a t e s  
t h e  t e n s i o n  o r  a n g u i s h  t h a t  man f e e l s  due  t o  h i s  i n s e c u r i t y  
t o  a l a c k  w h i c h  h e  f e e l s  w i t h i n  h i m s e l f .
.H e  i s  d r i v e n  t o  o v e rc o m e  t h i s  i n n e r  s p l i t ,  t o r m e n t ­
ed b y  a  c r a v i n g  f o r  ’’a b s o l u t e n e s s , ” f o r  a n o t h e r  k i n d  
o f  h a r m o n y  v\hich c a n  l i f t  t h e  c u r s e  by w h i c h  h e . w a s  
s e p a r a t e d _ f r o m  n a t u r e ,  f r o m  h i s  f e l l o w  m en ,  a n d  f r o m
h i m s e l f .  ^
Fromm g o e s  on t o  d i s c u s s  c a t e g o r i e s  e s p e c i a l l y  d e a r  t o  e x i s ­
t e n t i a l i s t s .  T h e r e  i s  t h e  f a c t  t h a t  m a n ’ s  l i f e  i s  i n a l t e r -  
a b l y  p e r m e a t e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  he m u s t  d i e ,  a n d  y e t  t h i s  
t h o u g h t  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  o r  i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  e x p -
28
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e r i e n c e  o f  l i v i n g .  There i s  t h e  d i s c r e p a n c y - b e t w e e n  man’ s 
i n f i n i t e  p o t e n t i a l i t i e s  and t h e  f i n i t u d e  which boxes him 
i n t o  an i n f i n i t e s m a l  compass .
Fromm adds  to  t h e  above p a r a d o x e s  what  he t e rm s  
" h i s t o r i c a l  d i c h o t o m i e s , "  which  a r e  n o t  c o n t r a d i c t i o n s  i n  
t h e  human s i t u a t i o n ,  but  a r e  t h o s e  c o n t r a d i c t i o n s  which  
a r e  man-made i n  h i s t o r y  and a r e  p o t e n t i a l l y  s o l v a b l e .
Man’ s g r e a t  s i n ,  i n  t h i s  r e s p e c t . ,  i s  t o  c o n f u s e  t h e s e  
h i s t o r i c a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  such a s  s l a v e r y ,  w i t h  t h e  b a s i c  
e x i s t e n t i a l  c o n t r a d i c t i o n s  found i n  t h e  f re edo m of man.
Many of  Fromm’s c o n c e p t s  have no " o n e - f o r - o n e "  
e q u i v a l e n t  i n  t h e  t h o u g h t  o f  S a r t r e ,  b u t  t h e  g e n e r a l  i d e a s  
i n  back o f  them a r e  c e r t a i n l y  r e c o g n i z a b l e  a s  e x i s t e n t i a l -
t
i s t i c .  Fromm a p p e a r s  t o  be i n  much more o f  an o p t i m i s t i c  
f rame t h a n  t h e  e x i s t e n t i a l i s t i c  s c h o o l  i n  g e n e r a l .  P e r h a p s  
he c o u l d  be t e rm e d  t h e  " p o p u l a r i z e r ” o f  e x i s t e n t i a l i s m  
by p r e s e n t i n g  i t  i n  l e 3 s  c o n t r o v e r s i a l  and b r u t a l  f a s h i o n ,  
a v o i d i n g  much o f  t h e  r e s i s t a n c e  and h o s t i l e  c r i t i c i s m  i n v o k e d  
by S a r t r e .  Fromm u s e s  f a m i l i a r  c o n c e p t s  such a s  f a i t h  and 
b e l i e f  i n  t h e  l o v e  o f  God, b u t  he  makes c l e a r  i n  h i s  
p r e s e n t a t i o n  o f  such c o n c e p t s  t h a t  he i s  u s i n g  them i n  a 
d i f f e r e n t  way tha n  commonly a c c e p t e d .  The way i n  w hi ch  
he u s e s  them i s  c o m p a t i b l e  w i t h  e x i s t e n t i a l i s m .
I I .  HOLLO MAY
I f  H r i c h  Fromm i s  u s u a l l y  c a l l e d  a  N e o - F r e u d i a n ,  
t h e n  i n  many r e s p e c t s  R o l l o  May c a n  be  c a l l e d  a  N eo-From m - 
i a n .  He t a k e s  Fromm’ s  c o n c e p t s  o f  a l i e n a t i o n ,  f r e e d o m ,  
i n d i v i d u a t i o n ,  a n d  a n g u i s h  a n d  i n v e s t s  t h e m  w i t h  a  p s y ­
c h o l o g y  o f  p e r s o n a l i t y .  Fromm i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p s y c h o a n a l y t i c  p r o b l e m s  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  d y n a m i c s ,  w h e r e ­
a s  May t a k e s  h i s  i d e a s  and  a p p l i e s  t h e m  t o  i n d i v i d u a l  
d y n a m i c s .
May a s s e r t s  t h a t  h i s  p s y c h o l o g i c a l  s y s t e m  a p p l i e s
p r i m a r i l y  t o  t h e  n o r m a l  s u b j e c t ,  a n d  t h a t  h i s  t h e r a p e u t i c
p r o c e s s  p e r t a i n s  t o  a  p a t h o l o g y  o f  n o r m a l i t y .  A bnorm al
p a t h o l o g y  i s  a n  e x t r e m e  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p a t h o l o g i c a l
s p e c t r u m  and  c a n  be t r e a t e d  w i t h i n  t h e  same c o n t e x t  o f
30p r i n c i p l e s  a s  a r e  a p p l i e d  t o  n o r m a l  p a t h o l o g y .
May s t a t e s  t h a t  t h e  two d o m i n a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  m a n ’ s  p s y c h o l o g i c a l  m a k e - u p  t o d a y  a r e  l o n e l i n e s s  a n d  
a n x i e t y ,  o r  a n g u i s h .  L o n e l i n e s s  i s  t h e  r e s u l t a n t  f e e l i n g  
a c c o m p a n y i n g  a  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n  p o s s e s s e d  b y  t h e  i n ­
d i v i d u a l .  Man p e r c e i v e s  t h a t  h e  i s  v e r y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  
r e s t  o f  t h e  w o r l d  o f  n a t u r e ,  a n d  h i s  s e n s e  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y  
d i s t i n g u i s h e s  h i m  f r o m  t h e  r e s t  o f  l i v i n g  o r  n o n l i v i n g  
t h i n g s .  B u t  n a t u r e  i s  i n d i f f e r e n t  t o w a r d  m a n ’ s p e r s o n a l  
i d e n t i t y .  U n l e s s  man a f f i r m s  h i s  i d e n t i t y  d e s p i t e  t h e
30R o l l o  May,  M an’ s S e a r c h  F o r  H i m s e l f , (New Y o rk :
N o r t o n ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  1 3 - 3 8 .
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: i m p e r s o n a l i t y  o f  n a t u r e ,  he s u f f e r s  l o n e l i n e s s .  When man 
l o s e s  c o u r a g e  i n  t h e  f a c e  o f  n a t u r e  f r o m  whom h e , k n o w s  h e  
c a m e ,  a n d  he  d o e s  n o t  b e  h i m s e l f ,  t h e n  s e v e r e  l o n e l i n e s s  
b e c o m e s  h i s  p a i n f u l  l o t .  Man m ay  t r y  t o  e s c a p e  l o n e l i n e s s  
b y  l o s i n g  h i m s e l f  i n  a  c a u s e  o r  i n  a  c r o w d ,  b u t  t h i s  i s  
i n a u t h e n t i c  l i v i n g ;  S a r t r e ’ s  " b a d  f a i t h . ”
S o c i a l  a c c e p t a n c e ,  " b e i n g  l i k e d , "  h a s  s o  much 
pow er  b e c a u s e  i t  h o l d s  t h e  f  e e l i n g s  o f  l o n e l i n e s s  
a t  b a y .  A p e r s o n  i s  s u r r o u n d e d  w i t h  c o m f o r t a b l e  
w a r m t h ;  he  i s  m e r g e d  i n  t h e  g r o u p .  . . .  He t e m p ­
o r a r i l y  l o s e s  h i s  l o n e l i n e s s ,  b u t  i t  i s  a t  t h e  
p r i c e  o f  g i v i n g  up  h i s  e x i s t e n c e  a s  a n  i d e n t i t y  
, i n  h i s  own r i g h t .
A n x i e t y  i s  a  m ore  p e r v a s i v e  c h a r a c t e r i s t i c  t h a n  
l o n e l i n e s s .  I t  i s  a  human b e i n g ’ s b a s i c  r e a c t i o n  t o  a  
d a n g e r  t o  h i s  e x i s t e n c e ,  o r  t o  some v a l u e  he i d e n t i f i e s  
w i t h  h i s  e x i s t e n c e .  The t h r e a t  o f  d e a t h  i s  t h e  m o s t  com­
mon s y m b o l  f o r  a n x i e t y .  May c o n t e n d s  t h a t ,  a l t h o u g h  a n x ­
i e t y  a l w a y s  h a s  a  c o m p o n e n t  o f  " u n e a s i n e s s ” a n d  i s  u s u a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  f e a r ,  d r e a d ,  o r  g u i l t ,  y e t  i t  c a n  be 
u s e d  c o n s t r u c t i v e l y .  A n x i e t y  i s  a  sym ptom  o f  m a n ’ s f r e e ­
dom, a n d  a s  s u c h ,  o a n  b e  u s e d  t o  s p u r  man i n t o  a s s e r t i n g  
h i s  s e l f - h o o d  a n d  i n d i v i d u a l i t y .  I t  c a n  be u s e d  c r e a t i v e l y  
b y  b e i n g  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  d y n a m ic  t h a t  em pow ers  man i n  
f i e l d s  o f  b e n e f i c i a l  e n d e a v o r .  I t  i s  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  
a n x i e t y  t h a t  May e x p l a i n s  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  
w h i c h  i s  a k i n  t o  t h a t  o f  Fromm. I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t
3 1 I b l d . .  p .  33
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b o t h  men d i f f e r  w i t h  S a r t r e ,  f o r  t h e y  h o l d  t o  a  F r e u d i a n  
v i e w  o f  t h e  u n c o n s c i o u s .
M o s t  n e u r o t i c  a n x i e t y  comes  f r o m  '. . . u n c o n s c i o u s  
p s y c h o l o g i c a l  c o n f l i c t s .  The p e r s o n  f e e l s  t h r e a t ­
e n e d ,  b u t  i t  i s  a s  t h o u g h  b y  a g h o s t ;  h e  d o e s  n o t  
know w h e r e  t h e  enemy i s ,  o r  how t o  f i g h t  i t  o r  f l e e  
f r o m  i t .  T h e s e  u n c o n s c i o u s  c o n f l i c t s  u s u a l l y  g e t  
s t a r t e d  i n  some p r e v i o u s  s i t u a t i o n  o f  t h r e a t  w h i c h  
t h e  p e r s o n  d i d  n o t  f e e l  s t r o n g  e n o u g h  t o  f a c e  . . . -*
E v e r y o n e  h a s  e x p e r i e n c e d  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a  
s m a l l  p o r t i o n  o f  h i s  m e n t a l  c o n t e n t  i s  c o n s c i o u s  
a t  a n y  g i v e n  m om e n t .  • • . C e r t a i n l y  o u r  m i n d s  
r e a c h  i n f i n i t e l y  d e e p e r  t h a n  a n y  m o m e n ta r y  a r e a  
o f  c o n s c i o u s n e s s  -  how d e e p  we c a n n o t  d e t e r m i n e ,  
f o r  u n c o n s c i o u s  m e a n s  " u n k n o w n . " We c a n  o n l y  
p o s t u l a t e  t h e  u n c o n s c i o u s  a n d  o b s e r v e  how i t  m an­
i f e s t s  i t s e l f  f u n c t i o n a l l y .
H o w e v e r ,  May s t a t e s  t h a t  t h e  m o r e  s e l f - a w a r e n e s s  a  p e r s o n
h a s ,  t h e  m ore  a l i v e  h e  i s ;  an d  t h e  m o r e  c o n s c i o u s n e s s  h e
p o s s e s s e s ,  t h e  m o r e  s e l f  h e  h a s .
I t  i s  i n  h i s  c o n c e p t  o f  f r e e d o m  t h a t  May’ s c l o s e ­
n e s s  t o  S a r t r e  c a n  be  m o s t  c l e a r l y  d i s c e r n e d ,  a n d  y e t  h e r e  
i s  w h e r e  h e  t a k e s  s p e c i a l  p a i n s  t o  p o i n t  o u t  h i s  d i s a g r e e ­
m e n t  w i t h  t h e  F r e n c h  p s y c h o l o g i s t .  May s a y s  t h a t  f r e e d o m  
c a n n o t  b e  c o n c e i v e d  a s  m e r e l y  r e b e l l i o n  n o r  p l a n l e s s n e s s  
(a  l a i s s e z - f a i r e  a t t i t u d e ) ,  b u t  f r e e d o m  i s  m a n ’ s  c a p a c i t y  
t o  t a k e  a  h a n d  i n  h i s  own d e v e l o p m e n t .  May r e j e c t s  F r e u d ’ s  
b i o l o g i c a l  d e t e r m i n i s m ,  b u t  a c c e p t s  m a n ’ s  f r e e d o m  a s  a  
po w er  o f  c h o i c e  t h a t  w o r k s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  f a c t i c i t y .  
F r e e d o m  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  ’ s  c h o o s i n g  h i m s e l f
32I b i d . > P* 4 3 •
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i n  e a c h  m o m e n t , i v e .  , l i v i n g  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  he  i s  
m a k i n g  h i m s e l f  b y  h i s  c h o i c e s  a n d  a c c e p t i n g  f u l l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h o s e  c h o i c e s *  T h r o u g h  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  
S a r t r e * s  p o s i t i o n  on f r e e d o m ,  May c r i t i c i z e s  h i m  f o r  c o n ­
t e n d i n g  t h a t  f r e e d o m  l a c k s  t h e  e l e m e n t ,  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
May s e e m s  t o  h a v e  g a t h e r e d  t h i s  f r o m  r e a d i n g  S a r t r e ’ s w o r k s  
o f  f i c t i o n  r a t h e r  t h a n  f r o m  h a v i n g  r e a d  h i s  p s y c h o l o g i c a l  
w r i t i n g s •
The a b s u r d  r e s u l t s  w h i c h  c a n  o c c u r  when t h e  s t r u c t ­
u r e  i s  n o t  a d e q u a t e l y  e m p h a s i z e d  a r e  s e e n  i n  some 
o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  l e a d e r  o f  F r e n c h  e x i s t e n t i a l ­
i s m ,  J e a n  P a u l  S a r t r e .  The c h i e f  c h a r a c t e r  i n  
S a r t r e ’ s  n o v e l  Age o f  R e a s o n . a p p a r e n t l y  b e i n g  
p o r t r a y e d  a s  a c t i n g  i n  f r e e d o m ,  a c t u a l l y  m oves  
a l o n g  i n  whim and  i n d e c i s i o n ,  h i s  a c t i o n s  m o t i v a t e d  
b y  t h e  n i g h t l y  r e c u r r e n c e  o f  s e x u a l  d e s i r e ,  b y  h i s  
m i s t r e s s *  e x p e c t a t i o n s  o f  h i m  a n d  by  o t h e r  a c c i ­
d e n t a l  e x t e r n a l  h a p p e n i n g s .  . . . We a g r e e  w i t h  
t h e  f u n d a m e n t a l  S a r t r i a n  p r e c e p t  t h a t  t h e  i n d i ­
v i d u a l  h a s  no  r e c o u r s e  f r o m  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a k i n g  
f i n a l  d e c i s i o n s  f o r  h i m s e l f ,  a n d  t h a t  h i s  e x i s t e n c e  
a s  a  p e r s o n  h a n g s  or  f a l l s  i n  t h e s e  c h o i c e s ;  a n d  t o  
make t h e m  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  in ,  f r e e d o m  a n d  i s o l ­
a t i o n  may r e q u i r e  l i t e r a l l y  a s  w e l l  a s  f i g u r a t i v e l y  
a n  a g o n y . o f  a n x i e t y  a n d  i n w a r d  s t r u g g l e .  B u t  t h e  
f a c t  t h a t  human b e i n g s  c a n  c h o o s e  w i t h  some f r e e ­
dom, a n d  t h a t  t h e y  w i l l  a t  t i m e s  d i e  f o r  t h i s  
f r e e d o m  ( b o t h  v e r y  s t r a n g e  t h i n g s ,  q u i t e  c o n t r a r y  
t o  a n y  s i m p l e  d o c t r i n e  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n )  im ­
p l i e s  some p r o f o u n d  t h i n g s  a b o u t  Human n a t u r e  a n d  
human e x i s t e n c e .  . . . The e m p t i n e s s  o f  t h e  S a r ­
t r i a n  v i e w p o i n t  a r i s e s  f r o m  t h e  f a i l u r e  t o  a n a l y z e  
t h o s e  v e r y  p r e s u p p o s i t i o n s  i n  t h e  f r e e d o m  w h i c h  h e  
i s  a v o w e d l y  d e d i c a t e d  t o . 34
As w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  Two o f  t h i s  t h e s i s ,  S a r t r e
3^0p. C i t y , pp. 165-167.
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i n  E x i s t e n t i a l  P s y c h o a n a l y s i s ,  d o e s  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  m a n ’ s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e a c h  c h o i o e  h e  m a k e s .  S a r t r e  
i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  m a n ’ s  f r e e d o m  
a n d  h a s  s t a t e d  h i s  i n t e n t i o n  o f  w r i t i n g  a n  e x i s t e n t i a l  
vo lu m e  o n  e t h i c s .
F o r  May, when  one h a s  c o n s c i o u s l y  c h o s e n  t o  l i v e  a s  
h i m s e l f ,  two t h i n g s  o c c u r :  f i r s t ,  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
h i m s e l f  t a k e s  o n  new m e a n i n g ,  a n d  s e c o n d ,  d i s c i p l i n e  f r o m  
t h e  o u t s i d e  i s  c h a n g e d  i n t o  s e l f - d i s c i p l i n e .  W i t h  t h i s  new 
i n s i g h t  i n t o  r e s p o n s i b i l i t y ,  man a c c e p t s  h i s  l i f e  n o t  a s  
s o m e t h i n g  w i t h  w h i c h  h e  h a s  b e e n  s a d d l e d ,  b u t  a s  s o m e t h i n g  
h e  h a s  c h o s e n  h i m s e l f .  I n  c h o o s i n g  h i m s e l f ,  h e  b e c o m e s  
a w a r e  t h a t  h e  h a s  c h o s e n  p e r s o n a l  f r e e d o m  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h i m s e l f  i n  t h e  same b r e a t h .  He a l s o  now a c c e p t s  
d i s c i p l i n e  n o t  b e c a u s e  i t  i s  com m anded ,  b u t  b e c a u s e  h e  h a s  
c h o s e n  w i t h  g r e a t e r  f r e e d o m  w h a t  h e  w a n t s  t o  do w i t h  h i s  * 
own l i f e ,  a n d  d i s c i p l i n e  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  
v a l u e s  he w i s h e s  t o  a c h i e v e .
What  May t e r m s  " t h e  p r e g n a n t  m om ent"  i s  a n  e x p r e s s ­
i o n  i n  m o s t  c o n c i s e  f a s h i o n  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  v i e w  o f  
t i m e  w h i c h  b o t h  K i e r k e g a a r d  a n d  S a r t r e  h e a r t i l y  e n d o r s e , .
The f i r s t  t h i n g  n e c e s s a r y  f o r  a  c o n s t r u c t i v e  
d e a l i n g  w i t h  t im e  i s  t o  l e a r n  t o  l i v e  i n  t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .  F o r  p s y c h o l o g i c a l l y  s p e a k ­
i n g ,  t h i s  p r e s e n t  moment i s  a l l  we h a v e .  The  p a s t  
a n d  f u t u r e  h a v e  m e a n i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  p a r t  o f  
t h e  p r e s e n t :  a / p a s t  e v e n t  h a s  e x i s t e n c e  now b e c a u s e  
y o u  a r e  t h i n k i n g  o f  i t  a t  t h i s  p r e s e n t  m o m en t ,  o r  
b e c a u s e  i t  i n f l u e n c e s  y o u  so  t h a t  y o u ,  a s  a  l i v i n g  
b e i n g  i n  t h e  p r e s e n t ,  a r e  t h a t  m uch  d i f f e r e n t .  The 
f u t u r e  h a s  r e a l i t y  b e c a u s e  one  c an  b r i n g ,  i t  i n t o
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h i s  m i n d  i n  t h e  p r e s e n t .  P a s t  w as  t h e  p r e s e n t  a t  o n e  
t i m e ,  a n d  t h e  f u t u r e  w i l l  be t h e  p r e s e n t  a t  some com­
i n g  m o m e n t .  To t r y  t o  l i v e  i n  t h e  "when"  o f  t h e  f u t ­
u r e  o r  t h e  " t h e n "  o f  t h e  p a s t  a l w a y s  i n v o l v e s  a n  a r t -  
i f i c a l i t y ,  a  s e p a r a t i n g  o n e ’ s  s e l f  f r o m ^ r e a l i t y ;  f o r  
i n  a c t u a l i t y  one  e x i s t s  i n  t h e  p r e s e n t .
To l i v e  i n  t h e  p r e s e n t  r e q u i r e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s e l f - a w a r e ­
n e s s  o r  c o n s c i o h s n e s s  f o r  M ay.  Eor S a r t r e  t h i s  w o u l d  b e  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  k n o w l e d g e ,  w h e r e a s  t h e  i n d i v i d u a l ,  who 
d o e s  n o t  summon t h e  p a s t  a n d  f u t u r e  i n t o  t h e  p r e s e n t  i s  
n o n r  e f l e  c t  i v e •
I I I .  CARL ROGERS
I n  a r e c e n t  b o o k ,  R o l i o  May s u g g e s t s  t h a t  t h e  
t h o u g h t  o f  C a r l  R o g e r s  m a y ,  i n  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  
w a y s ,  be  r e g a r d e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  A m e r i c a n  v e r s i o n  o f
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e x i s t e n t i a l  p s y c h o t h e r a p y .  T h e r e  a r e  many i d e a s  e x ­
p r e s s e d  i n  t h e  w o r k s  o f  R o g e r s  t h a t  a r e  p a r a l l e l  t o  E u r o ­
p e a n  e x i s t e n t i a l  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s ,  a n d  H o l l o  May may 
h a v e  s t r u c k  upon  a v e r y  f r u i t f u l  a v e n u e  o f  i n v e s t i g a t i o n  
i n  a s c e r t a i n i n g  t h e  c o u r s e  t h a t  e x i s t e n t i a l  p s y c h o t h e r a p y  
may t a k e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ;  h e r e  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  s y s t e m  o f  e x i s t e n t i a l  t h e o r y  a n d  t h a t  
o f  R o g e r s  w i l l  be c o m p a r e d .
C a r l  R o g e r s  p u t s  f o r t h  p r i n c i p l e s  he  f e e l s  may be
35X b l d . , p .  2 6 5 .
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R o l l o  M a y ,  E r n e s t  A n g e l ,  a n d  H e n r i  E .  E l l e n b e r g e r ,  
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t h e  b a s i s  f o r  a t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y  d e r i v e d  f r o m  o b s e r v ­
a t i o n s  r e c e i v e d  i n  h i s  t e c h n i q u e  o f  n o n - d i r e c t i v e  c o u n s e l ­
l i n g  i n  h i s  b o o k ,  C l i e n t - C e n t e r e d  T h e r a p y , ^  The f i r s t  p r o ­
p o s i t i o n  h e  a d v a n c e s  i s  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  e x i s t s  i n  a 
c o n t i n u a l l y  c h a n g i n g  w o r l d  o f  e x p e r i e n c e  o f  w h i c h  'he i s  t h e  
c e n t e r *  T h i s  w o r l d  c o n s i s t s  o f  a l l  t h a t  i s  e x p e r i e n c e d  c o n -  
c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  b y  t h e  i n d i v i d u a l ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  
c o m i n g  i n t o  t h e  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  f r o m  t h e  t o t a l i t y  o f  e x ­
p e r i e n c e .  R o g e r s  s t a t e s  t h a t  e x p e r i e n c e  m u s t  b e  s y m b o l i z e d  
i n  t h e  i n d i v i d u a l ’ s t h i n k i n g  p r o c e s s e s  b e f o r e  i t  c a n  b e  c o n ­
s i d e r e d  a s  h a v i n g  e n t e r e d  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s .  A l t h o u g h ’ he 
a c c e p t s  t h e  u n c o n s c i o u s ,  i t  i s  i n  a  h i g h l y  q u a l i f i e d  f o r m  
f r o m  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  F r e u d i a n i s m .  T h e r e  a r e  n o  c l e a r -  
c u t  c a t e g o r i e s  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  s u c h  a s  t h e  i d  o r  t h e  
l i b i d o ,  a n d  e x t r e m e  c a r e  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  i n  a s s u m i n g  
w h a t  e x p e r i e n c e  i s  i n v e s t e d  i n  i t .
The m o r e  we t r y  t o  i n f e r  w h a t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  
p h e n o m e n a l  f i e l d  b u t  n o t  c o n s c i o u s  ( a s  i n  i n t e r ­
p r e t i n g  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ) ,  t h e  m ore  c o m p le x  
grow  t h e  i n f e r e n c e s  u n t i l  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  c l i e n t ’ s  p r o j e c t i o n s  may becom e m e r e l y  a n  i l ­
l u s t r a t i o n  o f  t h e  c l i n i c i a n ’ s  p r o j e c t i o n s . ^ 8
I n  d i s c u s s i n g  how e x p e r i e n c e s  a r e  d e n i e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l
b e c a u s e  t h e y  c o n f l i c t  w i t h  h i s  s e l f - s t r u c t u r e ,  R o g e r s  s a y s
t h a t  i f  t h e  e x p e r i e n c e  i s  t h r e a t e n i n g  i t  i s  r e p r e s s e d  o r
t h r u s t  i n t o  t h e  u n c o n s c i o u s .  He c i t e s  a s  e v i d e n c e  o f  t h i s
■ ^ C a r l  R o g e r s ,  C l i e n t - C e n t e r e d  T h e r a p y « (New Y o rk :  
H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 5 1 ) .
3 I b i d . . p .  4 9 5 .
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t h e  d a t a  c o m p i l e d  i n  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h r e a t e n i n g  a n d  n o n - t h r e a t e n i n g  w o r d s  f l a s h e d  b y  a  t a c h i s -  
t o s c o p e  a p p a r a t u s .  E v e n  t h o u g h  a  w o r d  i s  n o t  p e r c e i v e d  
c o r r e c t l y  b y  a  s u b j e c t ,  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e s  b e t r a y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  a 
t h r e a t e n i n g  o r  n o n - t h r e a t e n i n g  s t i m u l u s .  The i n d i v i d u a l  
i s  a b l e  t o  m ake  a s t i m u l u s  d i s c r i m i n a t i o n  b e lo w  t h a t  r e ­
q u i r e d  f o r  c o n s c i o u s  r e c o g n i t i o n ,  and  s h o u l d  t h e  s t i m u l u s  
b e  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  s e l f - s t r u c t u r e ,  i t  i s  k e p t  b e lo w  
r e c o g n i t i o n  l e v e l .
T h i s  t y p e  o f  f i n d i n g  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  o u r  c l i n ­
i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
may d e n y  e x p e r i e n c e s  t o  a w a r e n e s s  w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  
b e e n  c o n s c i o u s  o f  t h e m .  T h e r e  i s  a t  l e a s t  a  p r o c e s s  
o f  " s u b c e p t i o n , "  a  d i s c r i m i n a t i n g  e v a l u a t i v e  p h y s i o ­
l o g i c a l  o r g a n i s m i c  r e s p o n s e  t o  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  m ay  
p r e c e d e  t h e  c o n s c i o u s  p e r c e p t i o n  o f  s u c h  e x p e r i e n c e .  
T h i s  s u p p l i e s  a  p o s s i b l e  b a s i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
w ay  i n  w h i c h  a c c u r a t e  s y m b o l i z a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  
o f  e x p e r i e n c e s  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  s e l f  m ay  be  p r e ­
v e n t e d . * ^
R o g e r s  g o e s  on t o  s t a t e  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  
t h a t ' a l l  e x p e r i e n c e s ,  i m p u l s e s ,  and  s e n s a t i o n s  a r e  a v a i l ­
a b l e  t o  c o n s c i o u s n e s s ,  e v e n  t h o u g h  n o t  p r e s e n t  i n  c o n s c i o u s ­
n e s s .  I t  i s  t h e  t h e r a p i s t ’ s f u n c t i o n  t o  b r i n g  su c h  e x p e r ­
i e n c e s ,  i m p u l s e s  and s e n s a t i o n s  up to .  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
c o n s c i o u s  a w a r e n e s s .  A l t h o u g h  R o g e r s ’ c o n c e p t s  on t h e  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  r o l e s  o f  c o n s c i o u s n e s s  a n d  u n c o n s c i o u s ­
n e s s  do  n o t  f i t  p e r f e c t l y  i n t o  a  S a r t r e a n  i n t e r p r e t a t i o n ,  
t h e r e  I s a  s t r o n g  h i n t  t h a t  u n c o n s c i o u s n e s s  i n  m o s t  o f  i t s
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a s p e c t s  w o u l d  be  n o n r e f l e c t i o n  f o r  S a r t r e ,  a n d  c o n s c i o u s ­
n e s s  w o u ld  be k n o w l e d g e .
The e x i s t e n t i a l  s p e c t r e  o f  s u b j e c t i v e  t r u t h  lo o m s  
up i n  R o g e r s ’ a s s e r t i o n  t h a t  t h e  p r i v a t e  w o r l d  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  i s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  c a n  be  k n ow n ,  i n  a n y  g e n u i n e  
o r  c o m p l e t e  s e n s e ,  t o  t h e  i n d i v i d u a l  h i m s e l f ,  R o g e r s  
s t a t e s  i n  h i s  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  t h a t  t h e  o r g a n i s m  r e a c t s  
t o  t h e  f i e l d  a s  i t  i s  e x p e r i e n c e d  a n d  p e r c e i v e d .  T h i s  
^ p e r c e p t u a l  f i e l d  i s ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  " r e a l i t y . "
The p e r c e p t u a l  f i e l d  i s  a f f e c t e d  by  a l l  t h e  i n d i v i d u a l ’ s 
e m o t i o n a l  c o l o r i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h r e a t e n i n g  
o r  n o n - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  
t r u t h  f o r  h i m .
R o g e r s  p r o p o s e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  o n e  b a s i c  
t e n d e n c y  i s  t o  a c t u a l i z e  h i m s e l f .  T h e r e  i s  a  d i r e c t i o n a l  
f o r c e  i n  a l l  o f  o r g a n i c  l i f e ,  a n d  i n  man t h i s  f o r c e  i s  
e x h i b i t e d  i n  m a n ’ s, a b i l i t y  t o  c h o o s e  a n d  a c t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  h i s  d e c i s i o n s .  T h i s  t e n d e n c y  o f  man i s  i n d i c a t i v e  o f  
h i s  f r e e d o m ,  a n d  R o g e r s  s t a t e s :
As I  s t u d y ,  a s  d e e p l y  a s  I  am a b l e ,  t h e  r e c o r d e d  
c l i n i c a l  c a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o  r e v e a l i n g  o f  p e r ­
s o n a l  d y n a m i c s ,  I  f i n d  w h a t  seem s t o  me t o  be  a  v e r y  
s i g n i f i c a n t  t h i n g .  I  f i n d  t h a t  t h e  u r g e  f o r  a g r e a t e r  
d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  d e s i r e  f o r  a s e l f - d e t e r ­
m in e d  i n t e g r a t i o n ,  t h e  t e n d e n c y  t o  s t r i v e ,  e v e n  
t h r o u g h  much p a i n ,  t o w a r d  a s o c i a l i z e d  m a t u r i t y ,  i s  
a s  s t r o n g  a s  -  n o ,  i s  s t r o n g e r  t h a n  « t h e  d e s i r e  f o r  
c o m f o r t a b l e  d e p e n d e n c e ,  t h e  n e e d  t o  r e l y  u pon  e x t e r ­
n a l  a u t h o r i t y  f o r  a s s u r a n c e .  . . .  C l i n i c a l l y  I  f i n d  
i t  t o  be  t r u e  t h a t  t h o u g h  an  i n d i v i d u a l  may r e m a i n
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d e p e n d e n t  b e c a u s e  h e  h a s  a l w a y s  b e e n  s o ,  o r  may 
d r i f t  i n t o  d e p e n d e n c e  w i t h o u t  r e a l i z i n g  w h a t  h e  i s  d o ­
i n g ,  o r  m ay  t e m p o r a r i l y  w i s h  t o  b e  d e p e n d e n t  b e c a u s e  
h i s  s i t u a t i o n  a p p e a r s  d e s p e r a t e ,  I  h a v e  y e t  t o  f i n d  t h e  
i n d i v i d u a l  w h o ,  vtfien he  e x a m i n e s  h i s  s i t u a t i o n  d e e p l y ,  
a n d  f e e l s  t h a t  h e  p e r c e i v e s  i t  c l e a r l y ,  d e l i b e r a t e l y  
c h o o s e s  d e p e n d e n c e ,  d e l i b e r a t e l y  c h o o s e s  t o  h a v e  t h e  
i n t e g r a t e d  d i r e c t i o n  o f  h i m s e l f  u n d e r t a k e n  b y  a n o t h e r .  
When a l l  t h e  e l e m e n t s  a r e  c l e a r l y  p e r c e i v e d ,  t h e  b a l ­
a n c e  s e e m s  i n v a r i a b l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p a i n f u l  
b u t  u l t i m a t e l y  r e w a r d i n g  p a t h  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o r  
g r o w t h . ^ 0
The d e t e r m i n i s m  o f  F r e u d  i s  o v e r t h r o w n  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
t h e  i n d i v i d u a l ’ s  s e l f h o o d ,  a n d  R o g e r s  s t a t e s  i n  t e r m s  
a k i n  t o  t h o s e  o f  May’ s  " p r e g n a n t  moment"  t h a t  a l l  e f f e c t ­
i v e  e l e m e n t s  o f  m o t i v a t i o n  e x i s t  i n  t h e  p r e s e n t .  B e h a v i o r  
i s  n o t  " c a u s e d "  by s o m e t h i n g  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t ,  
b u t  b y  p r e s e n t  t e n s i o n s  a n d  n e e d s .  The p a s t  s e r v e s  t o  
m o d i f y  t h e  m e a n i n g  w h i c h  w i l l  b e  p e r c e i v e d  i n  p r e s e n t  e x ­
p e r i e n c e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  c o n t r o l  t h e  c h o i c e  o f  m an  a s  he 
e x e r t s  h i s  f r e e d o m  n o w .  T h e r e  i s  n o  b e h a v i o r  e x c e p t  t o  
m e e t  a  p r e s e n t  n e e d .
T he  m o re  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  t h e r e  i s  o f  e x p e r ­
i e n c e ,  t h e  m o r e  o n e  i s  h i m s e l f ,  p r o p o s e s  R o g e r s .  P s y c h o ­
l o g i c a l  m a l a d j u s t m e n t  e x i s t s  when t h e  i n d i v i d u a l  d e n i e s  t o  
a w a r e n e s s  s i g n i f i c a n t  e x p e r i e n c e s  a n d  f a i l s  t o  o r g a n i z e  th e m  
i n t o  h i s  s e l f - s t r u c t u r e .  When t h i s  h a p p e n s ,  t h e  p e r s o n  r e ­
f u s e s  " t o  be  h i m s e l f " ,  a n d  i n  S a r t r e a n  t e r m s  t h e  s i t u a t i o n  
o f  " b a d  f a i t h "  e x i s t s .  E x t r e m e  r e p r e s s i o n  t e n d s  t o  l e a d  t h e  
i n d i v i d u a l  i n t o  a  w o r l d  o f  h i s  own m a k i n g  t h a t  a l i e n a t e s
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h i m  f r o m  t h e  f a c t u a l  w o r l d .  H e r e i n  i s  t h e  g e n e s i s  o f  
n e u r o s e s  a n d  p s y c h o s e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  i s  t h e  same 
c o n t e n t i o n  e x p r e s s e d  by  S a r t r e ,  i f  t h e  u n c o n s c i o u s  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  t h e  n o n r e f l e c t i v e .
I n  G e s t a l t  f a s h i o n ,  R o g e r s  s p e a k s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
o r d e r i n g  h i s  e x p e r i e n c e s  I n t o  a n  i n t e g r a t e d  s y s t e m  o f  s e l f .  
The p r o c e s s  b y  w h i c h  h e  o r d e r s  and  a r r a n g e s  h i s  e x p e r i e n c e s  
d e p e n d s  upon  some p r i o r  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  w o r l d .  A g a i n ,  
t h e  i n i t i a l  o r i e n t a t i o n  upon  w h i c h  t h e  o r d e r i n g  i s  b a s e d ,  
i s  a c o n c e p t  s i m i l a r  t o  S a r t r e ’ s  o r i g i n a l  c h o i c e  o f  B e i n g .
I V .  EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY -  SOME CONCLUSIONS
As i n  a l m o s t  e v e r y  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  t h e r e  a r e  
w i d e l y  v a r y i n g  o p i n i o n s  and  e m p h a s e s  i n  e x i s t e n t i a l  p s y ­
c h o l o g y .  P e r h a p s  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  t h e  c a 3 e  i n  e x ­
i s t e n t i a l i s m  b e c a u s e  o f  i t s  s t r e s s  o n  t h e  i r r a t i o n a l  i n  
m a n .  H o w ev e r ,  t h e r e  a r e  b a s i c  t e n e t s  t h a t  a r e  u p h e l d  b y  
t h e  t h e o r i s t s  g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  a s  e x i s t e n t i a l ,  and  
t h e s e  c a n  be  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  (1 )  The b e g i n n i n g  o f  p s y ­
c h o l o g y  i s  i n  t h e  i m m e d i a t e  c e r t i t u d e  t h a t  " I ” e x i s t .
( 2 )  Human e x i s t e n c e  i s  n o t  t h e  same s o r t  o f  b e i n g  a s  
t h a t  o f  a n  e x i s t e n c e  o f  a  n o n -h u m a n  t h i n g .  A human b e i n g  
i s  f r e e ,  a n d  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  b e i n g s .  A 
hum an  h a s  p o t e n t i a l i t i e s .  B u t  human n a t u r e  i s  s p l i t ,  f o r  
i t  h a s  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  a n d  a  s p i r i t  t h a t  i s  f r e e .
T h u s ,  man i s  p a r a d o x i c a l .  ( 3 )  I n  l i f e ,  one  e s s e n t i a l  a s -
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p e c t  t h a t  m an  f i n d s  i s  h i s  f r e e d o m ,  a n d  a n o t h e r  i s  h i s  
s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  h e  f i n d s  h i m s e l f  b o u n d  i n  h i s  s i t u a ­
t i o n ,  t h e  o u t e r  w o r l d  d o e s  n o t  d e t e r m i n e  w h a t  v a l u e s  he  
e m p lo y s  i n  i t .  Human f r e e d o m  i n c l u d e s  m a k i n g  v a l u e s  a n d  
c o g n i t i o n .  (4 )  E a c h  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g i s t  e m p l o y s  
t e r m s  c o r r e s p o n d i n g  t o  S a r t r e ’ s " a u t h e n t i c i t y "  o r ’ " i n a u ­
t h e n t i c i t y .  " I t  i s  i n  t h e  e x t r e m e  s i t u a t i o n s  o f  a n  i n ­
d i v i d u a l ’ s l i f e  t h a t  h e  h a s  t h e  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  t o  
b e  a u t h e n t i c .
I n  C h a p t e r  Two some c l i n i c a l  i n s i g h t s  w e r e  g l e a n e d  
f r o m  S a r t r e ’ s  w r i t i n g s  on  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s .  How­
e v e r ,  S a r t r e  i s  a  t h e o r e t i c a l  and  n o t  a  c l i n i c a l  p s y c h o l o ­
g i s t .  He h a s  n o t  g i v e n  a  c l i n i c a l  p r o c e d u r e  i n  t h e r a p y ,  
n o r  d o e s  h e  s e e m ^ d i s p o s e d  a t  p r e s e n t  t o  d e v e l o p  o n e .  He 
d o e s  n o t  p o s s e s  t h e  d a t a  f r o m  c l i n i c a l  i n t e r v i e w s  n e c e s s a r y  
t o  i n f e r  o r  h y p o t h e s i z e ,  r a t h e r  h e  i s  c o n t e n t  t o  p r e s e n t  
b i o g r a p h i c a l  s t u d i e s  o f  u n i q u e  men a n d  d r a w  p s y c h o a n a l y t i c a l  
c o n c l u s i o n s  f r o m  a  s t u d y  o f  t h e i r  l i v e s .  I t  h a s  b e e n  l e f t  
t o  o t h e r  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s  t o  f o r m u l a t e  a  c l i n i c a l  
p r o c e d u r  e .
E x i s t e n t i a l  p s y c h o t h e r a p y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  
m ak e s  man a n  e m e r g i n g  human b e i n g .  I t  s e e s  n e u r o s i s  and  
m a l a d j u s t m e n t  a s  b e h a v i o r s  w h i c h  d e s t r o y  m a n ’ s  c a p a c i t y  t o  
f u l f i l l  h i s  own b e i n g .  A n x i e t y  o c c u r s  when t h e  s e l f  i s  
t h r e a t e n e d  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e r e  i s  a l w a y s  t h e  
" a n x i e t y  o f  l i v i n g "  w i t h i n  m a n ,  b u t  i t  i s  when t h i s  a n x i e t y
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g r o w s  a n d  b e c o m e s  i n t o l e r a b l e  t o  a n  i n t e g r a l  v i e w  o f  s e l f  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  " n o t  h i m s e l f "  e v e n t u a t i n g  i n  a 
n e u r o s i s  o r  p s y c h o s i s .
I n  t h e r a p y ,  t h e  r e m e m b r a n c e  o f  t h e  p a s t  i s  d e t e r ­
m in e d  b y  w h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  o h o s e n  t o  b e co m e .  T r u t h  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  way  i n  w h i c h  t e  h a s  s t r u c t u r e d  
t h e  w o r l d  f o r  h i m s e l f ;  and  i t  e x i s t s  o n l y  a s  h e  p r o d u c e s  i t  
i n  a c t i o n ,  l i v e s  i t .  The t h e r a p i s t  m u s t  e n d e a v o r  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  p e r s o n  i n  h i s  w o r l d  a n d  r e c e i v e s  t h e  p a t i e n t ’ s 
v e r b a l i z a t i o n s  s e r i o u s l y .  The t h e r a p i s t  r e f u s e s  t o  ex am ­
i n e  p a t h o l o g i c a l  e x p r e s s i o n s  w i t h  t h e  i n t e n t  of s e e i n g  
w h e t h e r  t h e y  a r e  b i z a r r e ,  i l l o g i c a l ,  o r  o t h e r w i s e  a b s u r d .
He a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p a r t i c u l a r  w o r l d  o f  e x p e r ­
i e n c e  t o  w h i c h  t h e s e  v e r b a l i z a t i o n s  p o i n t  a n d  hew t h i s  
w o r l d  i s  f o r m e d  a n d  how i t  f a l l s  a p a r t .  W ith  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f , t h e  p a t i e n t ’ s  w o r l d ,  t h e  t h e r a p i s t  c an  h y p o ­
t h e s i z e  t h e  p a t i e n t ’ s  b a s i c  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  w o r l d ;  o r  
t o  p u t  i t  i n t o  S a r t r e a n  t e r m s ,  can  d e f i n e  h i s  o r i g i n a l  
C h o i c e  o f  B e i n g .  The a i m  o f  t h e  t h e r a p y  i s  t o  h e l p  t h e  
p a t i e n t  p e r c e i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  h i s  i d e a s  ( t h e  
way h i s  w o r l d  i s  c o n s t r u c t e d  by  h im )  and  t h e  c h o i c e s  h e  
h a s  m a d e .  I t  i s  t o  h e l p  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  h i m s e l f  
a n d  h i s  e x i s t e n c e  a s  r e a l  by g i v i n g  h i m  i n s i g h t  i n t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  h i s  own c h o i c e s  t h a t  h a v e  l e d  h i m  t o  h i s  
p r e s e n t  s i t u a t i o n .  I n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  i n s i g h t ,  t h e  
p a t i e n t  i s  a b l e  t o  a c c e p t  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  own
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a c t i o n s  and  h e n c e  b y  f u r t h e r  a c t i o n  m o d i f y  t h e  s i t u a t i o n  
t o .  r e l i e v e  a n x i e t y .  He se e s i s  t h e  p i c t u r e  c l e a r l y ,  w h i c h  i n  
i t s e l f  r e l i e v e s  t e n s i o n ,  a n d  i s  a b l e  t o  t a k e  d e c i s i v e  a c t i o n  
w h i c h  he  w a s  n o t  a b l e  t o  t a k e  w h i l e  i n  a s t a t e  o f  i n t e n s e  
a n x i e t y .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p a t i e n t  an d  t h e  t h e r ­
a p i s t  i s  s t r e s s e d  i n  a d i f f e r e n t  m an n e r  t h a n  i t  i s  i n  
t r a d i t i o n a l  p s y c h o a n a l y s i s .  T r a n s f e r e n c e  i s  s e e n  i n  a 
new c o n t e x t  a s  a n  e v e n t  o c c u r r i n g  i n  a r e a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  two p e o p l e ,  a r e l a t i o n s h i p  b u i l t  up by  t h e  a c c e p t ­
a n c e  o f  t h e  t h e r a p i s t  o f  t h e  p a t i e n t  j u s t - a s - t h e - p a t i e n t - i s .
The t h e r a p i s t  r e a c t s  t o w a r d  t h e  p a t i e n t  a s  t o w a r d  a r e a l  
p e r s o n  a n d  n o t  j u s t  a r o l e .  The p s y c h o a n a l y s t  i s  n o t  an  
e x p e r t  t o  t h e  p a t i e n t ,  who w i l l  s t r a i g h t e n  o u t  a n y  e m o t i o n a l  
o r  m e n t a l  d i f f i c u l t i e s .  R a t h e r ,  h e  l i v e s  w i t h  t h e  p a t i e n t  
i n  t h e  p a t i e n t ’ s e x p e r i e n c e s ,  d e v e l o p i n g  a  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  
b r e a k s  t h r o u g h  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  I n  t h e  
c l i n i c a l  s i t u a t i o n  b o t h  t h e  p a t i e n t  a n d  t h e r a p i s t  a p p e a r  a s  
i n d i v i d u a l s  who a r e  t r y i n g  t o  r e a l i z e  t h e i r  p o t e n t i a l i t i e s .
The e x i s t e n t i a l  p s y c h o t h e r a p i s t  d o e s  n o t  h a v e  a f u l l - b l o w n  
d e t e r m i n i s t i c  s c a l e  ( F r e u d ’ s s c h e m a t a )  w h e r e b y  h e  c a n  f e r r e t  
o u t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  h i s  v e r b a l i z a t i o n s  t h o s e  c o m p l e x e s  
t h a t  l i e  b u r l e d ,  h i d d e n  i n  t h e  u n c o n s c i o u s .  . .H i s  t a s k  i s  t o  
b r i n g  f r o m  n o n r e f l e c t i o n  t h o s e  c h o i c e s  t h a t '  h a v e  w o rk e d  t o w a r d  
t h e  p a t i e n t ’ s p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  a n d  when t h e y  a r e  c l e a r l y  i n  
t h e  p a t i e n t ’ s k n o w l e d g e  r e l a t e  t h e m  t o  t h e  h e r e  a n d  n ow .
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As s u g g e s t e d  by  H o l l o  May, t h e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  
d e l i n e a t e d  by C a r l  R o g e r s  a f f o r d  a  d e s c r i p t i o n  o f  how e x i s t ­
e n t i a l  p s y c h o t h e r a p y  may w e l l  o p e r a t e  i n  a c l i n i c a l  s i t u a t i o n .  
I t  i s  t e n d i n g  t o  war'd a c l i e n t - c e n t e r e d  a p p r o a c h ,  a n d  now i s  
i n  t h e  s t a t e  w h e r e  R o g e r s  c a l l s  i t  " p e r s o n - c e n t e r e d .
R o g e r ’ s c o n c e p t  o f  i n s i g h t  s t r o n g l y  p a r a l l e l s  t h a t  o f  t h e  
e x i s t e n t i a l  s c h o o l .
Fo r  t h e  p r e s e n t  i t  may b e  a d e q u a t e  t o  s a y  t h a t  t h e  
t e r m  i m p l i e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  new m e a n in g  i n  t h e  i n d ­
i v i d u a l ’ s  own e x p e r i e n c e .  To s e e  new r e l a t i o n s h i p s  o f  
c a u s e  and e f f e c t ,  t o  g a i n  new u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m e a n i n g  w h i c h  b e h a v i o r  sym ptom s h a v e  h a d ,  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  p a t t e r n i n g  o f  o n e ’ s b e h a v i o r  -  su c h  l e a r n i n g s  
c o n s t i t u t e  i n s i g h t
I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e r a p y ,  R o g e r s  s t a t e s  t h a t  i n ­
s i g h t  comes  g r a d u a l l y  a s  t h e  i n d i v i d u a l  d e v e l o p s  s u f f i c i e n t  
p s y c h o l o g i c a l  s t r e n g t h  t o  e n d u r e  new p e r c e p t i o n s .  To  t h e  
e x i s t e n t i a l i s t . ,  t h e s e  new p e r c e p t i o n s  w o u ld  be t h e  a w a r e ­
n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p a s t  c h o i c e s  a n d  t h e  p r e s . -  
e n t  s i t u a t i o n .  T h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e s e  tw o  c o n c e p t s  i s  
s t r e n g t h e n e d  when R o g e r s  a s s e r t s  t h a t  i n s i g h t  i n v o l v e s  
a r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p e r c e p t u a l  f i e l d .  I t  c o n s i s t s  i n  
s e e i n g  new r e l a t i o n s h i p s  and  i s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a c c u m u ­
l a t e d  e x p e r i e n c e .  I t  s i g n i f i e s  a  r e o r i e n t a t i o n  o f  th e  s e l f .  
F o r  R o g e r s ,  t h e .  p r o c e s s  o f  i n s i g h t  c a n n o t  be h u r r i e d ,  b u t
^ ■ C a r l  R o g e r s ,  "The  Way t o  Do i s  t o  B e , "  C o n t e m p o r a r y  
P s y c h o l o g y , IV  ( d u l y ,  1 9 5 9 ) ,  1 9 7 .  (A r e v i e w  by R o g e r s  o f  t h e  
b ook  by R o l l o  May, E r n e s t  A n g e l ,  and H e n r i  F .  E l l e n b e r g e r ,  
E x i s t e n c e : A Hew D i m e n s i o n  i n  P s y c h i a t r y  a n d  P s y c h o l o g y . )
u.'PC a r l  R o g e r s ,  C o u n s e l i n g  a n d  P s y c h o t h e r a p y , (Hew Y ork :  
H o u g h to n  - M i f f l i n , 1'942) , p .  1 7 4 .
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m u s t  be a p p r o a c h e d  g r a d u a l l y  t h r o u g h  t h e  p e r s o n - t o - p e r s o n  
r e l a t i o n s h i p  o f  c o u n s e l o r  t o  c o u n s e l e e .
Why i s -  i t  t h a t  we c a n n o t  s a v e  t i m e  by  t e l l i n g  t h e  
c l i e n t  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  i n s t e a d  o f  w a i t i n g  f o r  
h im  t o  a r r i v e  a t  t h i s  new p e r c e p t i o n  h i m s e l f ?  E xp ­
e r i e n c e  i n d i c a t e s ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h a t  
t h i s  i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h  i s  f u t i l e ;  b u t  why i s  i t  
f u t i l e ?  The u s u a l  a n s w e r  i s  t h a t  e m o t i o n a l  a s  w e l l  
a s  i n t e l l e c t u a l  a c c e p t a n c e  i s  n e e d d d .  P r e c i s e l y  
w h a t  t h i s  m e a n s  f r o m  a p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w  
i s  n o t  a s  y e t  e n t i r e l y  c l e a r . W
At f i r s t ,  a s  t h e  c o u n s e l i n g  a d v a n c e s ,  t h e  p a t i e n t  d e p e n d s  
upon  t h e  c o u n s e l o r  f o r  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e .  B u t  a s  t h e  
c o u n s e l i n g  p r o g r e s s e s ,  t h e  p a t i e n t  a s s u m e s  m ore  a n d  m ore  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  d e c i s i o n s  an d  d r a w i n g  c o n c l u s ­
i o n s .  When i n s i g h t  i s  g a i n e d ,  t h e  p a t i e n t  i s  a b l e  t o  t a k e  
f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i m s e l f  a s  a p e r s o n .
G e n u i n e  I n s i g h t ,  s a y s  R o g e r s ,  i n v o l v e s  t h e  p o s i t i v e  
c h o i c e  o f  m ore  s a t i s f y i n g  g o a l s .  As t h i s  c h o i c e  m akes  f o r  
a g r e a t e r  c a p a c i t y  o f  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y ,  I t  i s  i d e n t i c a l  
w i t h  S a r t r e ’ s C h o i c e  o f  B e i n g .  H o w e v e r ,  R o g e r s  a s s e r t s  
t h a t  t h e r e  i s  a b a s i c  t e n d e n c y  w i t h i n  h u m a n i t y ,  e v o l u t i o n ­
a r y  i n  c h a r a c t e r , ,  t h a t  s t r i v e s  f o r  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
T h i s  t e n d e n c y  c a n  be c o u n t e d  upon  t o  s t i m u l a t e  t h e  i n d i v i d ­
u a l  t o  g row  t o w a r d  m a t u r i t y ,  t o  make t h e  r i g h t  c h o i c e s .  
R o g e r s  f e e l s  t h a t  t h i s  t e n d e n c y  i s  so  s t r o n g  t h a t  a n y  
i n d i v i d u a l  who e x a m i n e s  h i s  s i t u a t i o n ,  d e e p l y  and f e e l s  
h e  p e r c e i v e s  i t  c l e a r l y  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  c h o o s e  t o
^ I b i d  . -t p.  206.
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e x e r t  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y  ( n o t e  q u o t a t i o n  on p a g e  4 7 ) .  
d e l f - a c t u a l i z a t i o n  i s  a  f o r w a r d - m o v i n g  t e n d e n c y  o f  t h e  
human o r g a n i s m  t h a t  e n a b l e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  move t h r o u g h  
s t r u g g l e  a n d  p a i n  t o w a r d  h i g h e r  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
s e l f .  I t  i s  n o t  a sm o o th  o p e r a t i o n ,  b u t  i t  i s  a c o n t i n u o u s  
o n e ,  f o r  R o g e r s .  S a r t r e  w o u ld  n o t  a g r e e  t h a t  t h e  i n d i v i d ­
u a l  h a s  t h i s  a i d  f r o m  w i t h i n ,  b u t  w o u ld  a s s e r t  t h a t  m a n ’ s 
t e n d e n c y  i s  t o  a v e r t  o r  d o d g e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  The 
b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v i e w s  o f  R o g e r s ’ and  S a r t r e  
upon s e l f - a c t u a l i z a t i o n  i s  one  o f  d i r e c t i o n :  R o g e r s  
s t a t e s  t h a t  i t  i s  a. t e n d e n c y  o p e r a t i n g  a l m o s t  i n v a r i a b l y  
w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  t o w a r d  r e a l i z i n g  t h e  s e l f  i n  i t s  
f r e e d o m ,  r e g a r d i n g  f r e e d o m  a s  a c h a l l e n g e  and o p p o r t u n i t y ;  
w h i l e  S a r t r e  s t a t e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  
e x h i b i t s  a t e n d e n c y  t o  a v o i d  r e a l i z i n g  t h e  s e l f  i n  i t s  
f r e e d o m ,  r e g a r d i n g  f r e e d o m  a s  a  t h r e a t  t o  p e r s o n a l  s e c u r ­
i t y .
I t  a p p e a r s  t o  t h e  w r i t e r  t h a t  e x i s t e n t i a l  p s y c h o ­
a n a l y s i s  a n d  n o n - d i r e c t i v e  c o u n s e l i n g ,  a l t h o u g h  n o t  
c o m p l e t e l y  p a r a l l e l  i n  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  o r  a p p l i c a t i o n ,  
do s h a r e  m any b a s i c  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  man and h i s  
s i t u a t i o n - i n - t h e - w o r l d . One c a n n o t  c a l l  R o g e r s  a n  
e x i s t e n t i a l i s t  b y  a n y  s t r e t c h  o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  b u t  h i s  
c o n c l u s i o n s  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  c l i n i c a l  s t u d y ,  a r e  
c o m p a t i b l e  t o  t h o s e  p o s t u l a t e d  by  e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s .
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The w r i t e r  f e e l s  t h a t  much f r u i t f u l  work  w i l l  be  done  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  p s y c h o t h e r a p i s t s  who w i l l  u t i l i z e  
R o g e r ’ s  t e c h n i q u e s  i n  a n  e x i s t e n t i a l  s e t t i n g .
G o rd o n  W. A l l p o r t ,  so m ew h a t  o f  a n  i n t e r e s t e d  s p e c ­
t a t o r  on t h e  s c e n e  o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y ,  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  t w o  s t r a n d s  o f  t h o u g h t  g r e w  s i m u l t a n e o u s l y  b o t h  i n  
E u r o p e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  E u r o p e  i t  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  t r a g i c  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e ;  i n  A m e r i c a  i t  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  t a k i n g  man h i m s e l f  m o r e  s e r i o u s l y  i n  h i s  p s y c h o l o g i c a l  
c o n t e x t .
B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e  e x i s t e n t i a l i s t  v i e w  o f  man 
d e v e l o p e d  i n  E u r o p e  i s  m o r e  p e s s i m i s t i c  t h a n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  A m e r i c a n  v id w  -  a  f a c t  t h a t  c a l l s  o u r  
a t t e n t i o n  t o  s o c i o c u l t u r a l  i n f l u e n c e s  u p o n  t h e o r i e s  
o f  p e r s o n a l i t y *  When l i f e  i s  a  h a r d  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e ,  a n d  w h e n ,  a s  i n  w ar  t o r n  E u r o p e ,  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  " n o  e x i t ” ( S a r t r e ) ,  t h e n  p e r s o n a l i t i e s  
do  i n  f a c t  g ro w  t e n s e  a n d  d e v e l o p  a  h e a v i e r  s e n s e  o f  
d u t y  t h a n  o f  h o p e .  I n  A m e r i c a ,  on  t h e  c o n t r a r y ,  
w h e r e  t h e  s e a r c h  f o r  a  r i c h ,  f u l l  l i f e  s u f f e r s  
f e w e r  i m p e d i m e n t s ,  we e x p e c t  t o  f i n d  a m ore  o p e n ,  
g r e g a r i o u s ,  t r u s t i n g  t y p e  o f  p e r s o n a l i t y .  T h i s  
e x p e c t a t i o n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p r e v a i l i n g  o p t i m ­
i s m  o f  A m e r i c a n  p s y c h o t h e r a p y  w h i c h  i n c l u d e s  n o t  
o n l y  n e o - p s y c h o a n a l y t i c  c o n c e p t i o n s  o f  a  " p r o d u c t ­
i v e  p e r s o n a l i t y ” b u t  a l s o  " c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r -  
' a p y ” a n d  s u c h  f l o u r i s h i n g  new m o v em en ts  a s  " p a s ­
t o r a l  c o u n s e l i n g "  a n d  " g u i d a n c e . " W
A l l p o r t  t h e n  q u o t e s  P a u l  T i l l i c h ,  an e x i s t e n t i a l  
t h e o l o g i a n - p s y c h o l o g i s t , who w r i t e s :
The t y p i c a l  A m e r i c a n ,  a f t e r  .he h a s  lc& t  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  h i s  e x i s t e n c e ,  w o r k s  f o r  new f o u n d ­
a t i o n s .  . . . The c o u r a g e  t o  be  a s  a, p a r t  i n  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  g r o u p  t o  w h i c h  one  b e l o n g s ,  o f  h i s  
n a t i o n ,  o f  a l l  m a n k i n d ,  i s  e x p r e s s e d  i n  a l l  s p e c ­
i f i c a l l y  A m e r i c a n  p h i l o s o p h i e s :  p r a g m a t i s m ,  p r o c e s s  
p h i l o s o p h y ,  t h e  e t h i c s  o f  g r o w t h ,  p r o g r e s s i v e  e d u -
^ G o r d o n  W. A l l p o r t ,  B e c o m i n g . (New H a v en :  Y a l e  U n i v ­
e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 5 ) ,  p p .  8 0 - 8 1 .
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c a t i o n ,  c r u s a d i n g  d e m o c r a c y .  *+5 
A l l p o r t  com m ents  t h a t  T i l l i c h  may a s  w e l l  h a v e  i n c l u d e d  
A m e r i c a n  f o r m s  o f  p s y c h o t h e r a p y  a s  w e l l .
R o l l o  May i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e s s i m i s t i c  p r o n o u n c e ­
m e n t s  o f  e x i s t e n t i a l  p s y c h o l o g y  a r e  b u t  t h e  d i a g n o s i s  o f  
m a n ’ s  c o n d i t i o n ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a r g u e  f o r  a  b l e a k  p r o g ­
n o s i s  .
F o r  t h e  p o s i t i v e  s i d e  i s  t h a t  we h a v e  no  c h o i c e  
b u t  t o  move a h e a d .  We a r e  l i k e  p e o p l e  p a r t  way  
t h r o u g h  p s y c h o a n a l y s i s  w h o se  d e f e n s e s  a n d  i l l u s i o n s  
a r e  b r o k e n  t h r o u g h ,  and  t h e i r  o n l y  c h o i c e  i s  t o  
p u s h  on t o  s o m e t h i n g  b e t t e r
T h i s  w r i t e r  c o n t e n d s  t h a t  t h e  p r o g n o s i s  i n v o l v i n g  m a n ’ s •
f u l f i l l m e n t  i n  a  s a t i s f y i n g  m a n n e r  w i l l  be o p t i m i s t i c a l l y
r e a l i z e d  i n  t h e  a d a p t a t i o n  o f  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p y  t o
e x i s t e n t i a l  p s y c h o a n a l y s i s .
^ 5 p a u l  T i l l i c h ,  The C o u r a g e  t o  B e , (New H a v e n :  Y a le  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p . .  1 0 8 .
May,  M an’ s  S e a r c h  f o r  H i m s e l f , p .  7 8 .
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Two i d e a s  t h a t  r e c u r  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
t h e s i s  a r e  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n  c h a r a c t e r :  1)  t h a t  t r u t h  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  " a s  he  s e e s  i t "  o r  b e l i e v e s  he s e e s  
i t ,  a n d ;  2) t h a t  man c h o o s e s  t o  s e e  t h i n g s  i n  c e r t a i n  
and  s p e c i f i c  w a y s .  I t  i s  n o t  b y  m e re  c h a n c e  t h a t  t h i s  
s i m i l a r i t y  o f  t h o u g h t  o c c u r s  i n  e x i s t e n t i a l i s m  and  phenom ­
e n o l o g y  .
K i e r k e g a a r d ’ s c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t r u t h  i s  
e s s e n t i a l l y  E o c r a t i c .  E x i s t e n t i a l i s t  t r u t h  i s  a p a s s i o n a t e  
i n n e r  c o m m i tm e n t  t o  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  o b j e c t i v e l y  and  
t h e o r e t i c a l l y  u n c e r t a i n ,  a n d  i s  t h e  h i g h e s t  t r u t h  a t t a i n a b l  
by  a n  e x i s t i n g  i n d i v i d u a l .  K i e r k e g a a r d  w as  w e l l ,  a w a r e  t h a t  
t r u t h ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  d e f i n i t i o n ,  i s  e q u i v a l e n t  t o  f a i t h .  
C h o i c e ,  f o r  h i m ,  w as  a d e c i s i o n  b e t w e e n  two w a y s  o f  l i f e .
I t  h a d  t o  be  made i n  e v e r y  e x p e r i e n c e  o f  l i f e ;  a n d  w h e t h e r  
one c h o s e  t o  be h i m s e l f  o r -  c h o s e  t o  be i n a u t h e n t i c  c o l o r e d  
e v e r y  e v e n t  o f  e x i s t e n c e .  K i e r k e g a a r d  f o r m u l a t e d  t h e s e  
c o n c e p t s  b e f o r e  p h e n o m e n o l o g y ,  a s  i t  i s ’ known t o d a y ,  w as  
s y s t e m a t i z e d  i n t o  a p s y c h o l o g i c a l  s c h o o l .  I t  seem s t h a t  
he  d e r i v e d  t h e s e  c o n c e p t s  i n  p a r t  f r o m  D e s C j a r t e s ,  and  i n  
p a r t  f r o m  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  S c r i p t u r e s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  w h a t  h a p p e n s  t o  t h e s e  i d e a s  a s
p h e n o m e n o lo g y  d e v e l o p s  a n d  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r s  a r e  e x ­
p o s e d  t o  b o t h  i t  an d  K i e r k e g a a r d *
The m o s t  i m m e d i a t e  s o u r c e  o f  t h e  c e n t r a l  i n s i g h t s
o f  p h e n o m e n o lo g y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f
F r a n z  B r e n t a n o  ( 1 8 3 8 - 1 9 1 7 ) ,  who p o s t u l a t e d  t h a t  a t r u l y
e m p i r i c a l  p s y c h o l o g y  w i l l  c o n c e r n  i t s e l f  n o t  w i t h  t h e
o r i g i n  o f  t h e -  c o n t e n t s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  w i t h  t h e
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a n a l y s i s  and d e s c r i p t i o n  o f  m e n t a l  a c t s  w h e r e b y  t h e  m in d  
e n v i s a g e s  o b j e c t s *  T h o u g h t s  o f  t h e  m ind  a r e  a l w a y s  o f  
s o m e t h i n g .  T h ey  a r e  i n t e n t i o n a l ,  r e f e r r i n g  t o  s o m e t h i n g  
b e y o n d - t h e  m i n d .  A s t u d e n t  o f  B r e n t a n o ,  A l e x i u s  Meindmg 
( 1 8 5 3 - 1 9 2 1 ) ,  e x p a n d e d  t h i s  t h e o r y  and  a s s e r t e d  t h a t  a l l  
o b j e c t s  o f  t h o u g h t ,  i d e a s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  a s  w e l l  a s  
p e r c e i v e d  o b j e c t s  o f  t h e  s o - c a l l e d  " a c t u a l  w o r l d " ,  w e r e  
i n t e n t i o n a l .
The  t r u e  f o u n d e r  o f  m o d e rn  p h e n o m e n o lo g y  was 
Edmund H u s s e r l  ( 1 8 5 9 - 1 9 3 8 ) .  He d e f i n e d  t h e  s c i e n c e  o f  
p h e n o m e n o lo g y  a s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  ‘s u b j e c t i v e  p r o c e s s e s  
a n d  made i t  c o e x t e n s i v e  i n  s u b j e c t  m a t t e r  w i t h  p s y c h o l o g y .  
P h e n o m e n o l o g y  d i f f e r s  f r o m  p s y c h o l o g y  i n  t h a t  t h e  l a t t e r  
s e e k s  t o  e x p l a i n  phenom ena  i n  c a u s a l  a n d  g e n e t i c  t e r m s ,  
w h e r e a s  t h e  f o r m e r  m e r e l y  a n a l y z e s  a n d  d e s c r i b e s  phenom ena  
a s  t h e y  a r e  p r e s e n t e d .  I n  p h e n o m e n o l o g y ,  t h e  s c i e n t i s t  i s  
n o t  j u s t i f i e d  i n  g o i n g  b e y o n d  c o n s c i o u s n e s s  i n  a s s i g n i n g  
a n y  o n t o l o g i c a l  b a s i s  t o  o b j e c t s .  What i s ,  i s  c o n s c i o u s ,  
I n t e n t i o n a l i t y  i s  a n  i n t r i n s i c  t r a i t  o f  t h e  s u b j e c t i v e
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p r o c e s s e s  o f  c o n s c i o u s n e s s  w h e r e b y  t h e y  r e f e r  t o  o b j e c t s ,
' F .  H, H e in e m a n n ,  i n  c o n s i d e r i n g  t h e s e  t e n e t s  o f  phenom en­
o l o g y ,  s t a t e s :
Prl i iia  f a c i e  t h e y  seem  t o  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  
K i e r k e g a a r d ’ s t h e s i s  t h a t  t r u t h  i s  s u b j e c t i v i t y ,  i f ,  
h o w e v e r ,  one  g o e s  d e e p e r  i n t o  t h e  m a t t e r ,  on e  f i n d s  
t h a t  H u s s e r l  s a y s :  " T r u t h  i s  e v i d e n t l y  t h e  c o r r e l a t e  
o f  t h e  p e r f e c t  r a t i o n a l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  b e l i e f ,  
o f  t h e  c e r t a i n t y  o f  b e l i e f . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  t r u t h  
i s  b a s e d  on r i g h t  b e l i e f ,  o r  on  s u b j e c t i v i t y .  T h i s  
i s  n o t  a n  a n t i t h e s i s  t o ,  b u t  a c o r r e l a t e  t o  K i e r k e ­
g a a r d ’ s t h e s i s ,  b a s e d  on a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  w h i c h  s t r e s s e s  i t s  
r a t i o n a l  c h a r a c t e r . ^ '
M a r t i n  H e i d i g g e r  w as  a  s t u d e n t  o f  H u s s e r l  a s  w e l l  
a s  a n  e x i s t e n t i a l  t h i n k e r .  J e a n - P a u l  E a r t r e  i s  d e e p l y  
i n d e b t e d  t o  H e i d i g g e r ,  b e i n g  e x p o s e d  t o  K i e r k e g a a r d  
t h r o u g h  h im  a n d  K a r l  J a s p e r s ;  b u t  S a r t r e  a l s o  a d a p t e d  
much o f  H u s s e r l ’ s t h o u g h t  a s  r e c a s t  by  H e i d i g g e r ,  a n d  
t r a v e l e d  t o  G erm any  j u s t  b e f o r e  H u s s e r l ’ s d e a t h  t o  
a t t e n d  a s e r i e s  o f  l e c t u r e s  d e l i v e r e d  by  t h e  p h e n o m e n o l -  
o g i s t . ^  S a r t r e  h a s  t a k e n  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  c o n c e p t  
o f  t r u t h  a n d  a c c e p t e d  i t  i n  " K i e r k e g a a r d i a n "  f a s h i o n .
B u t  e v e n  m o r e ,  h e  h a s  a d a p t e d  H u s s e r l ’ s i d e a  o f  t h e  
l e g i t i m a t e  s c o p e  o f  p h e n o m e n o l o g y  a n d  e x p a n d e d  i t  t o  s a y  
t h a t  i f  a n y t h i n g  e x i s t s  f o r  man i n  a n y  w a y ,  i t  m u s t  e x i s t  
i n  h i s  c o n s c i o u s n e s s .  S a r t r e  h a s  a l s o  w e l d e d  ^the i n t e n t i o n a l  
t r a i t  o f  c o n s c i o u s n e s s  t o  K i e r k e g a a r d ’ s c o n c e p t  o f  c h o i c e .
. I n  S a r t r e ’ s p s y c h o a n a l y s i s ,  t h e  way i n  w h i c h  men d e l i b e r a t e l y
/ 7+ ' F .  H.  H e i n e m a n ,  B x . i s t e n t i a l i s m  and  t h e  Modern  P r e -  
d i c a m e n t , (New York :  H a r p e r  and  B r o t h e r s ,  19531", P* 5 7 .
4 8 I b i a . . p .  1 1 2 .
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c h o o s e  t o  s e e  t h i n g s  ( t h e  i n t e n t i o n  t h e y  g i v e  t o  o b j e c t s  
a n d  i d e a s )  i s  s y m p t o m a t i c  and  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  b a s i c  
c h o i c e  o f  B e i n g .
E r i c h  Fromm a n d  R o l l o  May, i n  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  
some o f  S a r t r e ’ s i d e a s ,  h a v e  s o m e w h a t . i n c o r p o r a t e d  phenom­
e n o l o g i c a l  v i e w s  i n t o  t h e i r  t h o u g h t .  A l t h o u g h  C a r l  R o g e r s ,  
i n  . h i s  w r i t i n g s ,  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  p h e n o m e n o lo g y  t o  h i s  t h i n k i n g ,  t h e r e  i s . a  
s t r o n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  " p e r c e p t u a l  
f i e l d "  a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  i d e a s .
To t h e  p r e s e n t  w r i t e r  i t  s e e m s  u n n e c e s s a r y  t o ’ p o s i t
o r  t r y  t o  e x p l a i n  a n y  c o n c e p t ,  o f  " t r u e "  r e a l i t y .  F o r
p u r p o s e s  o f  u n d e r s t a n d i n g  p s y c h o l o g i c a l  p h e n o m e n a ,  
r e a l i t y  i s ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  h i s  p e r c e p t i o n s .  . . . 
Fo r  p s y c h o l o g i c a l  p u r p o s e s ,  r e a l i t y  i s  b a s i c a l l y  t h e  
p r i v a t e  w o r l d  o f  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n s  . ♦ . ^
T r u t h ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  i s  e s s e n t i a l l y  s u b j e c t i v e .
R o g e r s  g o e s  on t o  d i s c u s s  how p e r c e p t i o n s  o f  t h e  same
o b j e c t  d i f f e r  f o r  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s ,  i l l u s t r a t i n g  by
a 9 t o r y  i n  w h i c h  two men a r e  d r i v i n g  a t  n i g h t  on a
w e s t e r n  r o a d .  An o b j e c t  lo o m s  up i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r o a d
ahead-,  and one  man r e a c t s  w i t h  f r i g h t ,  s e e i n g  a l a r g e
b o u l d e r . .  The o t h e r ,  a n a t i v e  o f  t h e  c o u n t r y ,  s e e s  a
t u m b le w e e d  and r e a c t s  w i t h  n o n c h a l a n c e .
A g a i n ,  R o g e r s  d i s c u s s e s  how s e p a r a t e  p e o p l e  r e a c t  
t o  a p o l i t i c a l  s p e e c h  w i t h  no f o r e k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  c a n ­
d i d a t e  s p e a k i n g .  He s t a t e s  t h a t  one i n d i v i d u a l  w i l l  p e r ­
c e i v e  h im  a s  a t r i c k s t e r  and f a l s e  p r o p h e t ,  w h i l e  a n o t h e r  
w i l l  s e e  him. a s  a l e a d e r  o f  t h e  p e o p l e  and  a p e r s o n  o f
^ C a r i  R o g e r s ,  C l i e n t - C e n t e r e d  T h e r a p y , p .  4 8 5 .
h i g h  a i m s  a n d  p u r p o s e s ’. R o g e r s  s t a t e s  t h a t  t h e  i n d i v i d ­
u a l  p e r c e i v e s  t h i n g s  a s  he  w a n t s  t o  p e r c e i v e  t h e m .  
A l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  u s e  t h e  t e r m  " i n t e n t i o n a l i t y " , 
t h e r e  i s  a s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h i s  c o n c e p t  o f  
p h e n o m e n o lo g y  and R o g e r ’ s e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  p e r t a i n i n g  t o  a n  
i d e n t i c a l  o b j e c t .
